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 الّتجريد
يف التعليم سواء كان يف التعليم اللغة العربية أم غريه، ما يهتم أكثر به مجيع الناس هو الطريقة. ألن جناح 
التعليم متوقف على الطريقة املستخدمة فيها. كما أن الطريقة هلا أمهية عظمى يف التقرير املادة وتثبيتها 
ليم االن، هي ضعف عملية التعليم لعاقبة على بعمة، املسألة اليت تواجه عامل التعوكيفية تعليم املدرس. 
 طريقة التعليم.املعلم يف اإلستخدام ال االقل إتقان
تنبيه الغافلني معهد  يف اآلجرومية بكتاب النحو تعليم كيفية طريقة ملعرفة البحث هذا من هدفاأل ومن
 حبث هو البحث هذا من النوع وأّما وصفي، حبث هي ثةالباح تستخدمها اليت والطريقة .ابجنارنغارا
 .تنبيه الغافلني ابجنارنغارامعهد  يف اآلجرومية بكتاب النحو تعليم طريقة هي إرتكازة ونقطة .ميداين
 .االستقرائية بطريقة والتوثيق، وحتليلها واملقابلة املالحظة هي الباحثة تستخدمها الىت البيا�ت مجع وطريقة
الطريقة  تنبيه الغافلني ابجنارنغارامعهد  اآلجرومية يف بكتاب النحو تعليم طريقة أن ثحالب نتائج ومن
اعدة أو التعريف أو بذكر الق املستخدمة يف تعليم الكتاب اآلجرومية يف املدرسة الدينية تنبيه الغافلني
ليعقب ذلك التطبيق على  كر بعض األمثلة اليت تنطبق عليهامث توضح هذه القاعدة بذ  أوال املبدأ العام
املادة املاض وأعطت  تكّررت األستاذةو  بني الطالبات واألستاذةعن املادة السؤال واإلجابة مث  القاعدة
  .املهمة لكتابة القاعدة التالية
 آلجرومية وكتاب النحو، طريقة تعليم، :األساسية الكلمة
 
 ه
 
 الشعار
 كل العلوم  إىلمن تبّحر يف النحو اهتدى 
 (اإلمام الشافعي)
“Siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami 
seluruh ilmu” 
(Syadzarat ad-Dzahab, ١/٣٢١) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و
 
 اإلهداء
 
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 إىل  هدية البحث هذا الباحثة وبكل السرور تقدمت
حتت قدمها  جنيت احتّلت ومن حببها ورمحتين ربّيتين ومن روحها ملخاطرة ورضيت وّلدتين قد اليت املرأة
 خليفة نور احملبوبة أمي
 فرحيت لكون تعب بال جاهد ومن ابتساميت لرسم جبد عمل الذي الرجل
 نور إدريس فوزان احملبوب عمي
 آمني الدارين يف الناجحني من هللا اجلزاء وجيعلهما خري هللا جزامها
 ي غدا إن شاء هللاهذا البحث له سيلقي مع ةالباحث وتقدمت
 
 
 
 
 
 
 
 ز
 
 وتقدمي الشكر كلمة
 
 الرحيم الرمحن هللا بسم
احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على رسوله املصطفي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، 
 أما بعد.
 يف سرجا� لقب على للحصول الشروط بعض لوفاء اجلامعية الرسالة الباحثة كتبت فقد
 ةاجلامعي الرسالة الباحثة وأمتت .بورووكرتو احلكومية اإلسالمية اجلامعة اإلسالمية الرتبية علم
طريقة تعليم النحو بكتاب االجرومية مبعهد تنبيه ’’املوضوع:  حتت إىلتع وهدايته هللا بتوفيق
 ‘‘.الغافلني ابجنارنغارا
 .واألخوات واإلخوان األساتيذ مساعدة من أشكركم اجلامعية الرسالة هذه كتابة ويف
 : منهم ساعدها، قد وملن الشكر كلمة قدمت الباحثة أردت الصفحة هذه يف ولذلك
 بورووكرتو احلكومية اإلسالمية اجلامعة كرئيس احلاج، املاجستري رقيب، حممد الدكتور . معايل١
 للجامعة التدريسية والعلوم الرتبية كلية كعميد احلاج، املاجستري سوويتو، الدكتو . فضيلة٢
 بورووكرتو. احلكومية اإلسالمية
 اإلسالمية للجامعة العربية اللغة التعليم قسم كرئيس املاجستري. مهدي، علي الدكتور فضيلة. ٣
 بورووكرتو احلكومية
 أعطي لذيا اجلمعية الرسالة هذه كتابة يف كاملشرف املاجيستري يوسالم األستاذ . فضيلة٤
 أحسن هللا جزاك .األخطاء كل وتصويب الباحثة وجدهتا اليت املشكالت حل يف السهولة
 اجلزاء.
 بورووكرتو. احلكومية اإلسالمية للجامعة واملوظفون واألستاذات . األساتيذ٥
 . فضيلة الشيخ حممد محزة حسن، كمدير املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا٦
. فضيلة الشيخ حاكم النيسابوري، كرئيس املدرسة الدينية تنبيه الغافلني البا�ت الذي قد ٧
 الباحثة اإلذن إجراء البحوث فيه.أعطي 
 
 ح
 
تاذة عم لطيفة كرئيسة املدبرة، وأستاذة أأن فضيلة  . مدبرات املعهد تنبيه الغافلني خصوصا أس٨
 آلجرومية التان قد أعطاين الباحثة العون واإلرشاد يف كتابة الرسالة اجلامعية.كمدرسة كتاب ا
بورووكريتو كمريب  اببوواران اآلمني هدمع مدير املاجيستري معطي، ابن حممد . فضيلة الشيخ٧
 روحي.
. احملبوب والدايت نور خليفة، عمي نور إدريس فوزان، ربيبيت أمي فراتيوي الذين قد أعطوين ٨
 واألخرة. الدنيا يف خريا هللا اهلمة والدعاء لنجاحي دائما. جزكم
 . مجيع أسرايت الكبرية الذين قد أعطوين اإلعانة واحلماسة.٩
مصاحبوين  ٢٠١٦األصدقاء بقسم تعليم اللغة العربية الفصل (ب) السنة الدراسية  . مجيع١٠
يف جهاد التعليم، وختّصص احملبوبة أخيت قانع روقية، فطما ميعاواطي، نيلنا منا، تر�� فربي، 
 دييان رمحوطي، عني وحيوين وسيياما فرحة التني يشجعن الباخثة يف كتابة الرسالة اجلامعية.
األصدقاء يف معهد اآلمني اببوواران خصوصا أخيت نور األعيوين، نور العني، قرة  . مجيع١١
حزينا وما و فرحة نتاري التني ساعدوين ضيقة واسعة العني، نيين سيرتيياين، إيفا بداية و دييان كو 
 إيل ذلك من اخلريات اخلاصة ال تنسى فيها.
 خريا. هللا جزاكم كتابة هذه الرسالة، يف الباحثة يساعد من . وكل١٢
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 ولالباب األ
 
 فية البحثخل .أ
 
اللغة العربية هي من إحدى اللغات األجنبية اليت تُعّلم يف اندونسيا. اللغة العربية هي  
اللغة العامل الثالثة، وهناك كثري من الشعوب الذين يستخدمون هذه اللغة رمسيا يف بالدهم، أل�ا 
األساس اإلسالم، فكانت هذه اللغة فوائدها كثرية جلميع أمة املسلمني يف العامل سواء كانت لغة 
 ١عرابيا أو غري العرب .
 التعليم بداية يف طويل وقت منذ إندونيسيا يف أجنبية كلغة العربية اللغة تدريس درس وقد
 جدا عظيم بشكل تعمل العربية اللغة ألن وذلك. الكلية إىلمن االبتدائية  الرمسي وغري الرمسي
 .العرب دول مع التواصل لغة عن فضال وعلمية، وثقافية دينية كلغة وحتديدا إندونيسيا، جملتمع
 واملدارس التعليمية املؤسسات إنشاء منذ األساسية املواد من واحدة هي العربية اللغة دروس
 الدراسة من حقل إىل ينظر حىت تعلم،ل صعبة لغة تعترب العربية اللغة اآلن حىت ولكن الداخلية،
 بني ترتاوح اليت املشاكل، من العديد واجه تعاليمه، تنفيذ حيث من وابملثل،. املفضل ليس وهو
 .اجلامعي واملستوى األساسي املستوى
 طالب جييدالذا إتعليم اللغة العربية ستكامل  ،علم النحو يعين فنون اللغة العربيةومن 
جييد من املهارات اللغة منها مهارة اإلستماع، و مهارة الطالب يستطيع أيضا و  العلم النحو على
وكذلك يف تنمية مهارات اللغة العرابية األربعة اليت هي  الكالم، و مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
مهارة الكالم ومهارة الكتابة ومهارة القراءة ومهارة اإلستماع، كان النحو فوائد ألنه وسيلة يف 
 سهيل إتقان تلك املهارات. ت
                                                          
 .۱۱.ص) ٢٠١٠ Pustaka Belajar ,(يوكياكرات:،metode pengajarannya Bahasa arab dan.،أرشاد أزهار۱
 
۲ 
 
 حني يف فهم،ي أن صعب اليت العلوممن  الذي يناظر أن العلم النحو العديد ذلك ومع
 تواجه تزال ال الطالب ولكن ،املفضل املعلمني ميارس جدا كثري النحو العلوم تعليم طريقة أن
العلم  يف تعلمهم تيسريل املناسبة طريقة تعليم استخدام الضروري من ولذلك،. دراسته يف صعوبة
 .النحو
يف التعليم سواء كان يف التعليم اللغة العربية أم غريه، ما يهتم أكثر به مجيع الناس هو  
الطريقة. ألن جناح التعليم متوقف على الطريقة املستعملة فيها. كما أن الطريقة هلا أمهية عظمى 
بعمة، املسألة اليت تواجه عامل التعليم االن، هي يف التقرير املادة وتثبيتها وكيفية تعليم املدرس. 
 ضعف عملية التعليم لعاقبة على االقل إتقان املعلم يف اإلستخدام إسرتاتيجية وطريقة التعليم.
اآلجرومية هو كتاب اساسى يف فّن علم النحو. ألفه املصنف ليقرب على املتعلم درسه  
ينبغي تعليم النحو بكتاب اآلجرومية  ألعلى.حفظه ووسيلة لتعلم النحو اويسهل على املبتدئ 
تقن الطالب القواعد يسّهل الطالب ليحّقق أهداف التعليم النحو، لكن ىف الواقع نظرّ� ي
 الواقع عملّيا يستصعب الطالب شفهّيا أو كتابيّا.النحوية و ىف 
الكتاب الكالسكي  الغافلني ابجنارنغارا هو الذي املعهد السلفي يبحث فيه  يهاملعهد تنب
أو الكتاب الصفراء.كتعليم النحو غالبا يف معاهد األخرى، أهداف تعليم النحو ىف املعهد تنبيه 
الغافلني يعين وسا ئل لفهم القرأن، و احلديث و الكتاب الصفراء الذى حيمل درس اإلسالمية. 
د اإلعراب و ألفية مرجع كتاب العلم النحو فيه هو النحو الواضح، اآلجرومية، العمرطي، قواع
 ابن ملك. 
ومتيل الباحثة تبحث عن طريقة تعليم النحو بكتاب االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني 
 الثاين. ابتداءابجنارنيغارا الذي تعلم ىف الفصل 
أن فيه تعليم النحو يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا  ة مع أحد األستاذةومن املقابل 
ية يستخدم الطريقة القياسية. أوال يذكر األستاذ القاعدة مث توضح القاعدة بذكر بكتاب اآلجروم
 بعض األمثلة اليت تنبق عليها.
 
۳ 
 
بكتاب بنظرت عن املسألة السبقة، أريد أن أحبث عن كيفية طريقة تعليم النحو  
 االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا.
  تعريف املصطلحات .ب
البيان الواضح هلاذا البحث ولتبعيد عن سوء الفهم، تريد الباحثة أن تبني للحصول على 
 بعض املصطلحات اآلتية
 طريقة تعليم النحو .١
 الطريقة .أ
الطريقة هي اليت يتم استخدامها من قبل املعلمني يف عملية تعليم اللغة العربية من تكوين 
 ٢أهداف الباردة اليت حتققت.
 إىلملدرس يف إلقاء درسه ليوصل املعلمات أو املعرفات الطريقة هي النظام الذى يسري ا
 ٣أذهان الطالب بشكل بتحسن أهداف التعليم.
 تعليم .ب
هو النظام الذي يشتمل على بعض العناصري منها اإلنسان واملادة واملرافق والكيفية 
 ٤املتصلة بعضه ببعض لنيل األغراض املقصودة.
 النحو .ت
الكلمة من جهة إعرابه وبناءه. يعن من حيث ما هو العلم الذي يبحث عن أحوال 
يعرض هلا حال  تركيبها. يعرف به ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو 
 ٥خفضا أو جزما أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة.
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 كتاب اآلجرومية    .٢
عبد هللا حممد بن  كتاب اآلجرومية هو احد من الكتاب علم النحو الذي مؤلّفه هو أبو
 ٦حممد بن داود الصنهاجي الفاسي املشهور اببن آجروم.
 معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا .٣
ارنيغارا رجينسي ومربّيته معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا هي احد من املعهد السالىف يف ابجن
 هو الّشخ حاكم أنيسابوري.
 
 صياغة املسألة .ت
كيف طريقة تعليم النحو   :’’كما يلي   الّسابقة، أصوغ صياغة املسألةومن خلفية املسألة 
 .‘‘بكتاب االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا؟
 
 ج.أهداف البحث وفوائده
ملعرفة  وتصوير عن كيف طريقة التعليم النحو بكتاب االجرومية  اهلدف من هذ البحث 
 ابجنارنيغارا.يف املعهد تنبيه الغافلني 
 و فوائده يعىن : 
 .تنبيه الغافلني ابجنارنيغارايف املعهد للحصول على معلومات عملية تعليم النحو  .١
ز�دة العلم لباحثة و ملن يقرأه  عن كيفية طريقة التعليم النحو بكتاب االجرومية يف أحد   .٢
 ابجنارنيغارا. املعهد ليكون إقرتاحا يف تطوير نظام تدريس اباملعهد تنبيه الغافلني
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 الّدراسات السابقة  .د
تعليم النحو يف الكتاب ألفية ابن ملك ’’حتت املوضع  الرسالة السرجا� لرويب مشهري،
. يستوي حبثي لرويب مشهري ولكن يف هذا البحث ‘‘يف املعهد نور اهلداية ابندونج كيبومني
خيتلفان يف أن حبثي يبحث عن يبحث عن طريقة التعليم النحو يستخدم بكتاب ألفية ابن ملك 
طريقة التعليم النحو بكتاب اآلجرومية. أما يبحث اخص من حبثي لرويب مشهري من �حية 
 استخدام املصدار الدراسي  و مكان البحث.
طريقة التعليم شرح اآلجرومية يف ’’الرسالة السرجا� لديوي فاطمة، حتت املوضوع 
يستوي حبثي لديوي فاطمة يبحثان طريقة التعليم كتاب  .‘‘املدرسة الدنية الطاهرية فاراكانواجني
اآلجرومية ولكن لديوي فاطمة يبحث طريقة التعليم كتاب اآلجرومية يف املدرسة الدنية الطاهرية 
 فاراكانواجني و أن حبثي يبحث طريقة التعليم كتاب اآلجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني.
طريقة التعليم النحو بكتاب امليسر ’’اكية، حتت املوضع الرسالة السرجا� لنيغ ؤلفة نور ز 
يستوي حبثي لنيغ ؤلفة نور زاكية . ‘‘يف علم النحو مدرسة عالية معهد فريسيس كوجاغ جيياميس
ولكن تبحثها عن طريقة التعليم النحويستخدم بكتاب امليسر يف علم النحو خيتلفان يف أن حبثي 
اآلجرومية. أما يبحث اخص من حبثي لنيغ ؤلفة نور زاكية يبحث عن طريقة التعليم النحوبكتاب 
 من �حية استخدام املصدار الدراسي.
 
 تنظيم كتابة البحث.ه
 يوه نظامي، برتكيب الرسالة هذه الباحثة وتعد تقدم البحث هذا يف القراءة لتسهيل
 :يلى كما
 والقبول املوافقة وصفحة ابإلصالة اإلقرار وصفحة املوضوع صفحة من يتكون األول اجلزء
 كلمة وصفحة اإلهداء وصفحة التجريد وصفحة الشعار وصفحة املشرف مذكرة وصفحة
 .املالحق قائمة وصفحة البحث حمتيوات وصفحة والتقدمي الشكر
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 :يلى كما يوه أبواب، سةمخ من تتكون اليت سألةامل رؤوس من يتكون زءاجل مأه
يعين البيان عن املسألة  سألةعلى خلفية املالباب االول هو املقدمة، يشتمل هذا الباب  
لتعلقة ابملوضوع، مث تعريف املصطالحات يعين تعريف عن املوضوع لكى ال يكون خطأ الفهم 
من القارئ،  مث صياغة البحث يعىن األسئلة عن املسألة اليت تدل على أهداف البحث،  مث 
ت السابقة عن املوضوع يعين الداللة أهداف البحث وفوائده املتعلقة بصياغة البحث، مث الدراسا
 أبن البحث يبحث قبله و يستوى عن املسألته وخمتلف عن املكانه، مث تنظيم كتابة البحث . 
 طريقة تعليم النحومنها  البحث هبذا تتعلق اليت النظرية األساس علىيشتمل  الباب الثاىن 
 .بكتاب االجرومية
حيتوي على نوع البحث ومكانه وطريقة مجع الباب الثالث يشتمل على طريقة البحث و  
 .بيانته وطريقة حتليل بيانته
يشتمل على عرض البيا�ت وحتليلها يعين طريقة تعليم النحو بكتاب الباب الرابع  
 يف معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارااآلجرومية 
 الباب اخلامس يشتمل على كلمة اخلتام والنتيجة وإلقرتاحات. 
 .لباحثة والشهادات والرسائل وامللحقات واملراجع املصادر من يتكون األخري اجلزء
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 الباب الثاين
كتاب االجروميةو ريقة تعليم النحو ط  
 
 وتعليمه : النحو ولاملبحث األ
 النحومفهوم  .أ
. وموضوعه : إعرااب و بناء تأواخر الكلما لنحويني، النحو هو قواعد يعرف بهعلماء االويف اصطالح 
الم العرب، ، و كالكلمات العربية . ومثرته : صيانة اللسان عن اخلطأ يف كالم هللا، و كالم رسوله
: من   استمدادةواإلستعانة به على فهم معاين ذلك، وعصمة القلم عن الزلل يف الكتابة و التحرير. و 
، أبمر علّي  ضاعه : أبو األسود الدؤيلاية : وو كالم هللا، وكالم العرب، وحكمه يف الشرع : فرض كفا
.كّرم هللا وجهه  
وأما تعريف النحو اصطالحا فقد عرفه ابن جين أن علم النحو هو انتهاء مست كالم العرب، يف 
إعراب وغريه كالتثنية واجلمع، والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري  تصرفه من
 ٧ذالك.
الذي يبحث عن أحوال الكلمة من جهة إعرابه وبناءه. يعن من حيث النحو هو العلم  
ما يعرض هلا حال تركيبها. به يعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا 
 ٨أو جزما أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة.
ة تعرف به أحوال زين العارفني إن الّنحو علم من علوم العربيّ  قالوعلم النحو كما 
الكلمات العربّية من حيث اإلعراب والبناء يعرض هلا من األحوال ىف حال تركيبها وعالقتها 
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الكلمات فهو يبحث ما جيب ان يكون عليه آخر الكلمة من رفع او نصب او جر  بغريها من
 ٩او جزم.
 اتريخ النحو .ب
إلعراب، التعليم: ا إىلواعلم أن أول ما اختل من كالم العرب وأحوج ’’ ب:الطالقال أبو   
م. فقد روي أن رجال حلن ألن الّلحن ظهر ىف كالم األجنبني واملتعربني من عهد النىب صلى هللا عليه وسل
ىف هذا القول هو  ‘‘ضلّ ’’، لفظ ‘‘رشدوا أخاكم فقد ضلّ أ’’صلى هللا عليه وسلم فقال النىب  أمام النىب
قال ابن جىن: . و ‘‘ظلّ ’’او  ‘‘أخطاء’’ألنّه أشّد من لفظ  ذير شديد من النىب صلى هللا عليه وسلمحت
مر أن قنع كاتبك ورووا أيضا أن أحد والة عمر رضي هللا عنه كتب إليه كتااب حلن فيه، فكتب إليه ع
فظ رسول، فقال: صب لسوطا. مث قال ابن قتيبة: مسع أعراىب مؤذ� يقول أشهد أن حممًدا رسوَل هللا بن
 ١٠وحيك! يفعل ماذا؟. وهكذا إنتشر الّلحن ىف الدائرة اجملتمعية‘‘.
فلذلك أهابت العصبية العربية ابلعلماء ىف الصدر األول اإلسالمى أن يصدوا هذا   
السيل اجلارف الذى كاد يكتسح ويفسد الّلغة العربّية مبا قذف فيها من حلن مث تسربت عدواه 
القرآن الكرمي والسنة الشريفة مبا هدوا إليه، ومسوه بعلم الّنحو. غري أ�م مل تتفق كلمتهم على  إىل
وضعه ولكن بعض املصادر التارخيية تذكر وقائع معينة كانت هي السبب  إىلنوع السبب املفضى 
واية وال ال تتفاوت عند املقارنة بينها قوة وضعفا. ال من �حية الر  –مع كثرهتا  –عندهم. وهي 
من �حية اقتضاء الوضع أيضا. وبعض املصادر األخرى يقول ال تستطيع أن تقصر السبب على 
حادثة خاصة، بل تعّده نتيجة الزمة لتلك احلوادث. الوقائع السابقة منها واآلتية أمثلة ملتفة 
 ١١بعضها على بعض.
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ه احلوادث أن وضع علم الّنحو ىف صدر األول لإلسالم، ألنه ككل قانون تتطلب  
ليه. فإ�م ىف جاهليتهم غنيون عن إلسالم ما حيمل العرب على النظر إوتقتضيه احلاجات، وقبل ا
إذ أتشبوا  ن إعمال فكر. وخيتلف بعد اإلسالم،تعرفه، أل�م كانو يتكلمون ىف شئو�م بدو 
 إىلهرعوا  ابلفرس والروم والنبط وغريهم، فحل بلغتهم ما هاّل الُغُري عليها وعلى الدين، حىت
وضع الّنحو كما تقّدم. وهذا هو التحقيق الذى عول اجلمهور، فقد زعم بعض العلماء أن العرب  
كانوا يتأملون مواقع الكالم، وأن كالمهم ليس اسرتساال وال ترجيما، بل كان عن خربة بقانون 
الدؤىل إبرشاد اإلمام  العربية. فالّنحو فدمي فيهم أبلته األ�م مث جدده اإلسالم على يد أىب األسواد
 على كرم هللا وجهه. 
عرفنا أن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحّد حدوده أمري املؤمنني علّى بن   
أىب طالب عليه السالم. وأخذ عنه أبو األسود الدؤىل. وسبب وضع علّى عليه السالم هلذا العلم 
منني علّى بن أىب طالب عليه السالم، ما روي أبو األسود الدؤىل قال: دخلت على أمري املؤ 
فوجدت ىف يده رقعة، فقلت: ما هذه � أمري املؤمنني؟ فقال إّىن أتملت كالم العرب فوجدته قد 
ون إليه ويعتمدون عليه. مث فسد مبخالطة هذه احلمراء يعىن األعاجم، فاردت أن أضع شيئا يرجع
عن املسمى،  وحرف، فاإلسم ما أنبئ الرقعة وفيها مكتوب: الكالم كله اسم وفعل إىلألقى 
ف إليه ما وقع إليك، والفعل ما أنبئ به واحلرف ما أفاد معىن، وقال ىل: أنح هذا الّنحو، وأض
األسود أن األمساء ثالثة: ظاهر ومضمر واسم الظاهر وال مضمر، وإمنا يتفاضل  واعلم � أاب
 اإلسم املبهم. قال: مث وضعت ابيب ذلكالناس � أاب األسود فيما ليس بظاهر وال مضمر، وأراد ب
ابب إن وأخواهتا ماخال لكّن.  إىلأن وصلت  إىلعت، مث ابىب التعجب واإلستفهام و العطف والن
فلما عرضتها علّى عليه السالم أمرىن بضم لكّن إليها. وكنت كلما وضعت اباب من أبواب الّنحو 
أحسن هذا الّنحو الذى قد حنوت! أن حصلت ما فيه الكفاية، قال: ما  إىلعرضته عليه، 
 ١٢فلذلك مسي هذا الفن بعلم الّنحو.
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 عنه، هبذا التعريف، الصحيح أن أول من وضع الّنحو علّى بن أىب طالب رضى هللا  
علّى، فإنه روى  إىلبو األسود الدؤىل يسند أىب األسود الدؤىل، وأ إىلألن الروا�ت كلها تسند 
فقيل له: من أين لك هذا الّنحو؟ فقال: لفقت حدوده من علّى عن أىب األسود الدؤىل أنه سئل 
 ١٣بن أىب طالب.
عرفنا من التعريفات أن علم النحو وضع بسبب إنتشار الّلحن ىف دائرة اجملتمعية وأول   
 بو األسود الدؤىل.أىب طالب كرم هللا وجهه ويستمره أمن وضع علم النحو هو علّى بن 
 
 تعليم النحو .ج
 النحوأهداف تعليم  )١
اهلدف التعليمي هو قدرة الطالب على أداء سلوك معني إثر تعرضه لعملية تعليمية   
يكتسب ويفعله الطالب بعد الدرس،  داخل حجرة الدراسة أو خارجها، فهو يصف ما
 :١٤تتمثل أهم أهداف تعليم النحو فيما �يل  ويكون دليال تعلمه موضوعا ما.
 سليمة خالية من اللحن.إقدار املتعلم على القراءة بطؤيقة  .١
كساب املتعليم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة عن اخلطأ، واملتفق إ .٢
 مع القواعد املتعارف عليها.
 مساعدة املتعلم جودة النطق وصحة األداء عند التحدث. .٣
كساب املتعليم القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من إ .٤
 .املختلف معها
املتعلم على املالحظة الدقيقة، واالستنتاج، واملقارنة، وإصدار األحكام،  إقدار .٥
 وإدراك العالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها ةترتيبها على النحو املناسب.
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اإلسهام يف اتساع دائرة القموس اللغوي لدى املتعلم وإمداده بثروة من خالل  .٦
 النصوص الراقية الىت يتعلم القواعد من خالهلا. 
مساعدة املتعلم على تكوين حس لغوي جيد، وملكة لغوية سليمة يفهم من  .٧
ويتذوقها : مبا يعينه على نقد الكالم، ومتييز صوابه من خالهلا اللغة املنقولة 
 خطئه، وتوظيف الفقرات والرتاكيب واملفردات بطريقة سليمة.
 ) اخلطوات التعليم النحو ٢
 بعض هناك ذكر الذي أمني ومصطفى جرمي علي كتبه الذي الكتاب يف  
 :١٥كما اتيل النحو لتعلم اخلطوات
 اللوحة على املتاحة األمثلة املعلم يكتب -أ
 األمثلة قراءة الطالب من املعلم يطلب -ب
 الكتاب يف للمثال وفقا السهل والتمرين) االختبار( االمتحان املعلم يقدم -ج
 ابلتمرين قم بعد اجمللس يف بوضوح القواعد املعلم شرح -د
 سابقا املستفاد الدرس املادة مع جديد املوضوع بني االختالفات أو التشابه أوجه شرح -هـ
 مثالية حمادثة حتدث حىت
 :كتاب اآلجرومية يناملبحث الثا
  اتريخ كتاب اآلجرومية .أ
كانت اآلجرومية نسبة إىل مؤلفها (ابن اجروم)، وهي كتاب موجز جلمل أيب القاسم   
بن إسحاق الزجاجي.جبانب مل يوجد فيه إمسا خاصا ومل يوجد أيضا زمانه. حىت مل  عبد الرمحن
يعرف  زمان أتليف الكتاب. اال أن إبن مكتوم، كان يف زمان واحد مع إبن أجروم، ذكر يف 
 ١٦ه. ٧١٩تذكريه: ألف الكتاب يف سنة 
                                                          
 ۱٥ Arabiyah‘-Lughah al-id al’Wadhih fi Qawa-Nahwu al-AnAli Jarim dan Mushtafa Amin,  
Juz ۱, (Kairo: Dar el-Ma‟arif) 
 ۲۷)، ص  ۲۰۱۹أندي عطاء هللا، إبن أجروم... (یوعیاكرتا: تروس مدیا،۱٦ 
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اه البيت ذكر الشيخ الراعي والشيخ ابن احلاج أن ابن أجروم كتب هذا الكتاب جت  
احلرام (أمام الكعبة)، وزاد احلميد أن ابن أجروم بعد أن كتب هذا الكتاب ابجلرب، يقصد أن يوقع  
كتابه يف املاء. وجبميع ورعه وتوكله، قال الشيخ يف ذهنه : اللهم إن كان كتايب يستطيع أن  ينتفع 
 ت اخلرب يف ورقات الكتاب.به اإلنسان فاجعل خرب الذي قد استعملته  اثبتا يف املاء. واحلاصل ثب
العديد من العلماء الذين يعطون اهتماما كبريا هلذا الكتاب ، حىت �يت كتب الذي   
 أصبح حماضرا من الكتاب آلجرومية هذا. من بينهم آخرين:
خمتصر جدا أتلف من شيخ سيد أمحد زين دحالن مث إعطاء تعليقات من علماء إندونيسيا,  
يم السمراين مع كتابه تشويق اخلالن ابإلضافة إىل وصف الكتاب مت الشيخ حممد معصوم بن سل
حتويله أيضا إىل نظم العمرطي وصف من قبل بعض العلماء اآلخرين. وكثريا ما يدرس كتاب شرح 
اآلجرومية يف معاهد إندونيسيا، وال سيما معهد السلفي الذي يدرج عادة يف املناهج الدراسية 
 ١٧اإللزامية.
 آلجرومية مميزات كتاب ا .ب
عرف هذا الكتاب يسمى مبنت اآلجرومية وهو كتاب اساسي يف فن علم النحو. وهذا الكتاب 
ويسمى مبقدمة ألن شكل التأليف مكتوب بنثر ال ‘‘. مقدمة األجرومية’’معروف أيضا بـــ 
ابألبيات. ألفه املصنف ليقرب على املتعلم  درسه ويسهل على املبتدئ حفظه ووسلة لتعّلم فن 
 . ١٨لنحو األعلىا
الصيغة الدروس األساسية من اللغة العربية الفصحى املكتوبة بشكل النثر جلعله أسهل حلفظ اليت 
يف بداية الفصل الكالم (اجلملة) إىل الفصل األخري يعين خمفوضات األمساء (كلمة اإلسم يف قراءة 
                                                          
٤۱  www.pengertiandanpengertiankitabal-jurumiyah.blogspot.com,   ۲۰۲۰مایو  ۰۸نزل في 
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البداية الذي تعلم خفض أو كسرة). يف اجملتمع العريب هذا الكتاب ليكون واحدا من كتاب 
 ابإلضافة إىل القرآن.
 ويف تصنيف هذا الكتاب، تبع إبن أجروم علي مذهب الكوفة، ومن أدلته هي:
 ذكر إبن أجروم  الكسرة ابخلفض، وأما البصرة ذكرها ابجلر. .١
وله رأي أبن فعل األمر جمزوم كما برؤيها الكوفة، و أما البصرة هلم رأي  أبن الفعل األمر  .٢
 لسكون.مبين على ا
من اجلوازم أي من األدوات اليت جتزم الفعل املضارع كما ‘‘ كيفما’’واعتقد إبن أجروم أبن  .٣
 اعتقاد الكوفة، ولكن أهل البصرة يرفضو�ا.
وقال إبن أجروم : من عالمات اإلسم دخول األليف والالم كما قال الكوفة، أما ابلنسبة  .٤
 ‘‘القاعدة ال’’لألهل البصرة استخدام مصطلح 
يذكر ابلصطالح (األمساء اخلمسة) و�تلف من ذو مال وفوك ومحوك وأخوك وأبوك،  .٥
 ويسمو�ا البصرة (األمساء الستة) وذلك إبضافة هنوك.
 ١٩هذه هي بعض األدلة  اليت تشري إىل أن إبن أجروم اتبع ملذهب أهل الكوفة.
 
النحو: طريقة تعليم  ثالثاملبحث ال  
 تعريف طريقة تعليم  .أ
 
مجعها الطرائق: السرية واحلالة واملذهب واخلط يف الشيئ نسيجة مستطيلة   الطريقة  
  شريف القوم وأمثلهم للواحد واجملتمع.
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كان تعريف طريقة تعليم كثريا. ومنها قول سيف املصطفى يف كتابه، الطريقة هي اخلطة   
ل جهد من جانبه ومن اليت يرمسها املعلم ليحققها اهلدف من العملية التعليمية يف قصر وقت، وابق
 جناب التالميذ.
الطريقة هي احلطة الكلية اليت تتعلق إبلقاء املادة الدراسية املنظم وليس بعضها خالف   
 عن بعض، وكلها قد أسس على املدخل املختار وصيفتها اإلجراءات.
قوة كان املدرس يف تعليم املادة الدراسة يف أداء وظيفته داخل الفصل ال يزال يستعمل ال  
والطاقة احلهد لكي يعلم الطالب ما يبينه، ال سيما لكي ينال الطالب بعد انتهاء التعليم ما يف 
 نفوسهم من املعرفة اجلديدة. القوة والطاقة واجلهد من املعلم كلها تسمى بطريقة التعليم.
اجلة فاملقصود بطريقة التعليم بطريقة التعليم هو األسالسب الذي يستخدمها املعلم يف مع  
 –نشاط ليحقق وصول املعارف إىل تالمذه أبيسر سبيل واقل وقت ونفقات. وجناح التعليم يرتبط 
بنجاح الطريقة، وتعاجل الطريقة السديدة كثريا من فساد املنهج وضعف التلميذ –إىل حد الكبري 
داف املواد وصعوبة كتاب الدرس وغري ذلك من املشكالت التعليم. وفوائدهتا هي حتقيق التالميذ أله
الدراسية أبقل جهد وأقصر وقت. فالطريقة واملادة الدراسية  متالزمتان ومها وجهان لعملة واحدة، 
 فإذا ضعفت إحدامها مل يتحقق اهلدف من العملية على الصورة الطلوبة واملنشودة.
 
 تعليم النحوطريقة  .ب
 قادرا ليكون ميوالتعل التدريس أنشطة يف املعلم هبا يقوم اليت الطريقة هي  ميالتعل طريقة 
 جدا مهم العربية، ابللغة املكو�ت من كواحد النحو .الطالب إىل املعرفة نقل أو تعليق على
 إىل يشري ألنه العربية اللغة تعلم أنشطة من نشاط لكل مطلق شرط أنه على ويفهم يعرف أن
 فقط تركز ال املتعلمني تدريس يف التعلم يف .وكتابتها العربية النصوص نطق يف اخلطأ أو الصواب
 وكذلك إنشاء شكل يف الكتابة يف املمارسة توجيه الطالب ولكن املفضل، قواعد حتفيظ على
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 من وسيلة األساس يف هو الذي) األصفر الكتاب( الكالسيكية الكتب قراءة يف املمارسة
 له التعليم أنشطة يف الطريقة استخدام .العربية اللغة تعليم من النهائي اهلدف هو ليس يتحدث
 النحو: بتعليم التالية األساليب تتصل ، الصدد هذا ويف خمتلفة. نظر ووجهة خاصية ابلضرورة
 . طريقة القياسية١
  يف أمثلة تليهاإعطاء أوال، للطالب القواعد شرحب تعليم النحو كيفية هي يقة القياسيةطر  
 تعليم يف اآلابء معظم طريقة هي الطريقة هذه. القراءة املواد من املأخوذة اجلملة أمناط شكل
التعليم اللغة  يف تستخدم تزال ال لكنها نسبيا قدمية الطريقة هذه أن من الرغم على .النحو
 .العربية
 الطبيعة يف عام القواعد من القصد لفهم الطالب رغبة على بناء ولدت طريقة القياسية 
 ما اجلديدة احلالة يقارنوا أن والطالب املعلمني على جيب ملاذا ذلك ، عقوهلم يف جدا متأصل
 .القبيل هذا من عامة إىل قاعدة عدل مث ، الواضح من آخر مثال إىل واضح غري زال
 :الطريقةهذه  استخدام عند فيهما النظر جيب شيئان
 املعلم قرأه مث والواضح الالمع مع اكتيب اللوحة على يكتب املعلم أن أي التعرض، معايري -
 .وافهمه احفظه الطالب يستطيع حىت مرارا الطالب واتبعوا
 املعلم عقد مث، فهمها الطالب يستطيع لكي أمثلة هناك قواعد يشرح املعلم التعرض، أمثلة -
 إما مصممة، الدراسة ساعات خارج املنزل يف كمالهإل  الطالب مع وأجوبة أسئلة جلسة
 .جمموعات يف أو فرد�
 :الطريقة هذه تطبيق
 حمدد موضوع عن ابلتعبري الدرس املعلم يبدأ) أ(
 النحو قواعد شرح) ب(
 قواعد النحو حيفظوا وأن يفهموا أن الطالب من تطلب أن) ج(
 الداخلي النظام بقواعد تتعلق مقرتحة أمثلة) د(
 اجلارية العملية موضوع تلخيص) ه(
 العملية األسئلة على العمل الطالب يطلب) و(
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 طريقة اإلستقرائية . ٢
 لز�دة أمثلة عرض مع بدأت اليت الطريقة وهي اإليستينباتية، طريقةأيضا وتسمى 
 احلد عن الزائد املثال طريقة. عام بشكل التعرض قواعد أو التعميم إىل انتقل مث التدريبات،
 .املدرسني وكذلك املدرسني يساعد أن أيضا ميكن حبري، األمثلة واختيار للمعلم الفرص لتوفري
 سهلة الطريقة أ�ا على أيضا الطريقة هذه إىل وينظر. ميالتعل عملية بتسريع الطالب ويقوم
هذه  عرض. حقا القواعد يفهم الطالب حيث مفضل، ميالتعل يف جدا مفيدة االستخدام
 :التايل الطريقة كما
 أمثلة عرض طريقة وتنوع التعرض أمثلة التعرض على يطلق. قواعد مث بسيطة أمثلة عرض) أ( 
 .األخرى ابألمثلة هلا عالقة وال متباينة أحيا� تكون املقدمة األمثلة ألن االختالف سببها خمتلفة
 .التأثري قواعد مث النص عرض بطريقة) ب(
 :يلي ماك م،يالتعل يفاإلستقرائية  طريقة بتطبيق يتعلق فيما أما
 املادي، التأثري على الصادرة األمثلة وترتكز القراءة نصوص ويصف يشرح املعلم. ١
 .الفقرة يف الواردة القواعد وضح
 املوجودة النصوص قراءة إلكمال املعلم سئلةاأل الطالب سأل إذا. ٢
 املثال يف الواردة اإلهلية الكلمات قواعد يشرح املعلم. ٣
 القواعد يستنتجون والطالب املعلم. ٤
 .ابلتمارين القيام الطالب من ويطلب. ٥
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 طريقة تعليم النحو بكتاب اآلجرومية املبحث الرابع:
عملية التعليم هي نظام تتفاعل مقوماته واليت تشمل أهداف التعليم، واملواد، واملصادر، والطريقة، 
يف التعليم سواء كان  ٢٠والوسائل، وإدارة التعامل، والتقييم، والطالب، واملعلم، وتطوير عمليات التعليم.
ه، ما يهتم أكثر به مجيع الناس هو الطريقة. ألن جناح التعليم متوقف على يف التعليم اللغة العربية أم غري 
 ٢١الطريقة املستعملة فيها. كما أن الطريقة هلا أمهية عظمى يف التقرير املادة وتثبيتها وكيفية تعليم املدرس.
قان املعلم يف بعمة، املسألة اليت تواجه عامل التعليم االن، هي ضعف عملية التعليم لعاقبة على االقل إت
 ٢٢اإلستخدام إسرتاتيجية وطريقة التعليم.
الطريقة يف التعليم هي املنهج أو الكيفية اليت يستخدمها املعّلم يف تعليمه. هلا دور مهّم 
يف جناح التعليم. جيب على املعّلم أن يستخدم الطريقة املناسبة مبادة التعليم لكي حيصل القصد 
جنح أو فشل التعليم غالبا منظور من الطريقة   الطريقة مهمة جدا يف عملية التعليم، ألن ٢٣منه.
املستخدمة، لذلك جيب على املعلم يتقن الطريقة املختلفة وحتديد الطريقة الصحيحة لتحقيق 
 أحداف التعليم.
كتاب اساسى يف فّن علم النحو. ألفه املصنف ليقرب على املتعلم درسه   ياآلجرومية ه
ينبغي تعليم النحو بكتاب اآلجرومية  ويسهل على املبتدئ حفظه ووسيلة لتعلم النحو األعلى.
لذلك مطلوب الطريقة املناسبة يف التعليم كتاب يسّهل الطالب ليحّقق أهداف التعليم النحو، 
 .اآلجرومية
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قة بعينها هي األفضل لتعليم النحو أو غريه من فنون اللغة أو املواد الدراسية ليس مثة طري
املختلفة، حيث إن طبيعية املتعلمني، وعناصر املوقف التعليمي برمته هي اليت تتحكم يف نوع 
الطريقة، فقد تتضافر جمموعة من الطرائق اليت يستعني هبا املعلم من موقف إىل آخر، أو يداول بينها 
 طبيعة املتعلمني، أو يوظفها جمتمعة يف وقت واحد.حسب 
 :كتاب اآلجرومية تخداما يف تعليم وبوجه عام فإن أكثر طرائق اتدريس شيوعا واس
 الطريقة القياسية  .١
، مث يعقبها ذكر الشواهد ابتداءحيث ينطلق املعلم من تقرير القاعدة للتالميذ 
عليها ميكن تعميمها. وقد تفيد واألمثلة واألدلة الشارحة، ومع كثرة التدريب 
هذه الطريقة عند تعذر استخالص القاعدة من قبل التالميذ، خاصة يف 
املوضوعات اليت تتسم بقدر كبري من الصعوبة، لكن املواقف التدريسية يف 
تلك الطريقة تبدو متكلفة ومصطنعة لتمكني التالميذ من السيطرة علي 
الشارحة لتلك القاعدة ال ختلو هي قاعدة حمدودة سلفا، كما أن  األمثلة 
 األخرى من ذلك التكلف.
 :٢٤مزا� هذه الطريقة، ما�تى  
 هذه الطريقة بسيطة  )أ
 هذه الطريقة سهلة لتطبيقها ىف التعليم )ب
تطبيق هذه الطريقة أحسن ىف تعليم قراءة نصوص الّلغة العربّية وصنع  )ج
 اجلملة اجلديدة.
 عيوب هذه الطريقة، ما �تى:  
 أ) ليليق تطبيقها ىف املستوى االبتدائي أل�م سوف يشعرون بصعوبة.  
 ب) تدفعهم إىل احلفظ عن ظهر قلب.
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 ج) جيسبب ضعف الطالب ىف تعليم اللغة العربية.
 د) سّد إبكارية الطالب وحريتهم ىف إعطاء الرأي.  
 ه) تضعف ثقتهم بنفسهم.
 الطريقة االستقرائة (االستنباطية) .٢
الطريقة ينحرك املعلم يف اجتاه معاكس للطريقة القياسية، حيث ويف هذه  
يبدأ هنا �ستعراض األمثلة والشواهد أوال، مث ينبه املعلم تالميذه إىل أجزاء 
معية يف هذه األمثلة ليال حظوها، مث جتمع هذه املالحظات لتكون قاعدة يتم 
 تسجيلها على أمثلة جديدة.
لطريقة على اإلفكار املريب األملا ويعتمد حترك املعلم يف هذه ا  
واخلطوات اليت حددها واليت تتمثل يف املقدمة ‘‘ فريدريك هرابرت’’ 
 والعرض، والربط، والقاعدة، واالستباط، والتطبيق. 
 :٢٥مزا� هذه الطريقة، ما �تى  
 أن تعّود الطالب التفكري واستنباط احلقائق أبنفسهم. )أ
 تفتح أمام الطالب ابب التحصيل. )ب
 أن ترىب ىف األطفال اإلعتماد على النفس.  )ج
 أن يقتنع الطالب بصحة ما يصلون اليه.   )د
 عيوب هذه الطريقة، ما�تى :  
 أ) هبذه الطريقة أن تكون تعليم بطيئ شديد.
 خالصة القاعدة من األمثلة غري نسبة أحيا�.  )ب
 الطريقة املعدلة  .٣
وتعليم النحو وقف هذه الطريقة ال يبتعد كثريا عن توظيف الطريقة االيتنباطية.  
وقصارى األمر أن تعليم القعدة سيتم من خالل استعراض نص من نصوص القراءة، 
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أو األدب، يدور النقاش من خالل النص حول معناه الذي ينبغي أن يفهمه 
ا النص وبيان خصائصها، مث املتعلمون، يلقى الضوء على اجلمل اليت ينطوي عليه
 تستخلص القاعدة، مث يكون التطبيق بعد ذالك. 
 :٢٦مزا� هذه الطريقة، ما �تى 
 أن تعّود الطالب التفكري واستنباط احلقائق أبنفسهم. )أ
 تفتح أمام الطالب ابب التحصيل. )ب
 ج) أن ترىب ىف األطفال اإلعتماد على النفس.
  أن يقتنع الطالب بصحة ما يصلون اليه. )د
 عيوب هذه الطريقة، ما�تى : 
 هبذه الطريقة أن تكون تعليم بطيئ شديد. )أ
 خالصة القاعدة من األمثلة غري نسبة أحيا�.  )ب
 طريقة النشاط .٤
إذ يكلفون هي طريقة اإلكتشاف أو طريقة تقوم على استغالل فاعلية الطالب،  
النحوية اليت ميكن مجع األساليب والنصوص واألمثلة اليت تتناول قاعدة من القواعد 
استخالصها مما يقرءونه يف كتب املطالعة األساسية أو اإلضافية يف داخل الفصل أو 
خارجه أو يف نشاط القراءة احلرة، أو يف الصحف وغريها، مث تتخذ هذه األساليب 
وتلك األمثلة أو اجلمل والعبارات حمورا للمناقشة اليت تنتهي ابستنباط القاعدة اليت 
 ٢٧باطها.يراد استن
 هذه الطريقة، ما�تى: مزا� 
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 أ)  تدفع الطالب فّعاال ىف التعليم  
 تدفع الطالب مستقال )ب
 يستطيع الطالب أن يبحثوا ويكتشفوا اجلملة بنفسهم )ج
 أن يكون تعليم النحو أفرح التعليم )د
 عيوب هذه الطريقة، ما �تى: 
ال يليق تطبيقها ىف املستوى االبتدائي أل�م مل ميلكوا كفاية عن أسس القاعدة   )أ
 ومفردات الّلغة 
 أن املدرس يطلب فهم القاعدة الدقيقية )ب
 أن الطالب يطلب فهم أسس القاعدة  )ج
 حتتاج إىل الوقت الكثري )د
 حتسن لتقوية الطريقة األخرى )ه
 طريقة حّل املشكالت  .٥
النشاط الذايت للطالب من خالل ما يقرأ أو يكتب أو هي الطريقة تعتمد على  
الطالب، ويناقشهم، وبني  يعرب حيث يقوم املدرس مبالحظة األخطاء املشرتكة بني
 ٢٨أسباب الوقوع فيها، سواء كانت قاعدة حنوية درسها الطالب أم بصدد التعليم.
 ما �تى: ٢٩مزا� هذه الطريقة، 
 ىأ)  أحسن تطبيقها ىف املستوى األعل
 تدفع الطالب حلّل املشكالت )ب
 تساعد على تنمية فهم القاعدة  )ج
 هذه الطريقة مّتصلة حباجة الطالب الذين حيبون إىل البحث وحتليل األخطاء الّلغوية )د
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 عيوب هذه الطريقة، ما �تى: 
 أ)  حتتاج إىل الوقت الكثري.
 ب) يؤدي إىل امللل ىف التعليم 
 املشكالت.يطلب املدرس لدفع الطالب ىف حّل  )ج
 طريقة احملاضرة  .٦
هي طريقة ايصال العلم واخلرب ابللسان إىل الطالب ويسمعون شرح املدرس.  
 ٣٠يشرح املدرس عن املوضوع املعني ىف املكان املعني وابلوقت املعني عادة.
 مزا� من هذه الطريقة، ما �تى: 
 .أ) تساعد املدرس على توضيح ما جاء يف الكتب
 املستوى األعلىأحسن تطبيقها ىف  )ب
 توفري وقت التعليم )ج
 عيوب هذه الطريقة، ما �تى: 
 أ)  تدعو الطالب الن يتخذ موقفا سلبيا ال اجيابيا 
 وتتهم احملاضرة أب�ا عرضة للزيغ عن املوضوع )ب
 وعدم مالئمة نضوج الطالب لإللقاء املتواصل  )ج
 طريقة النحو والرتمجة  .٧
هذه أقدم الطريقة نشأهتا من غريها ونفهم من إمسها أن تطبيق هذه الطريقة   
 ٣١كثريا. ابستخدام النحو والرتمجة 
 مزا� من هذه الطريقة، ما �تى: 
 ان تليق تطبيقها ىف اجلماعة  )أ
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 ان تليق ىف كل طبقات علم الطالب  )ب
 عيوب هذه الطريقة، ما �تى: 
 فن النحو أ) ان حتتاج إىل املعلم املاهر ىف 
 ال تليق لتعليم من يّتصف ابألم  )ب
 طريقة املناقشة .٨
هي طريقة ايصال املادة إىل الطالب إبعطاء الفرصة هلم ليبحثون املوضوع املعني  
 ٣٢جلمع الرأي منهم حىت تنتهى إبستنباط القاعدة.
 مزا� من هذه الطريقة، ما �تى: 
 أ) تكون الطالب اجيابيا ىف التعليم
 تربز إبكارية الطالب ىف حّل املسألة )ب
 تدرب استدامة عاطفة الطالب بقبول رأي األخر  )ج
 عيوب هذه الطريقة، ما �تى: 
 أ) إنه سيقدر الطالب الذى حيب القراءة فقط   
 سليب الطالب أكثر من اجيابيهم )ب
 غري سديد للتطبيق ىف املستوى االبتدائي  )ج
 هتدر األوقات الكثري )د
 الواجباتطريقة إعطاء  .٩
هي طريقة إيصال املادة إبعطاء الواجبات املعّينة على الطالب ليعملوا عملّية  
التعليم ىف أّي مكان كاملدرسة والبيت واملكتبة والقاعة وغري ذلك. مث جيب على 
الطالب أن يعطى مسؤولّيتهم. أما تشكيل الواجبات الىت تعطي إليهم تعميق ىف 
 ٣٣به ذلك.املادة وتوسيع املعرفة وما أش
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 مزا� هذه الطريقة، ما �تى: 
 أ) تصنع غرية الطالب ىف التعليم.
 تكون تفريح الطالب ىف التعليم. )ب
 لتعويد الطالب أن يبحث وجيهز ما وصل إليهم من األخبار واملعلومات   )ج
أن الواجبات تستطيع أن تيّقّن الطالب عن الشيئ الذى يُدّرس لز�دة التعميق  )د
 املادة.وتوسيع املعرفة عن 
 عيوب هذه الطريقة، ما�تى: 
أ) يعمل الطالب خّب نفسه مرارا، واحلقيقة أ�م يُقّلدون عمل أصحابه دون ُجتّرب 
 عملّية التعليم بنفسهم
 تعمل األخرون الواجبات دون املراقبة أحيا� )ب
 إذا كان املدرس يعطى الواجبات مرارا فاضطّرب الطالب  )ج
 لىت تعطى إليهم عامة وال هتتّم يصعب على الطالب ألن الواجبات ا )د
 .إبختالف الفردي
 طريقة سؤال واجلواب  .١٠
هي وجه تعريض املادة الدراسية ابألسئلة وال بد من اجابتها واألوىل سؤال  
 ٣٤املدرس إىل الطالب او بعكسه.
 طريقة ابندوعان .١١
ابندوعان يعين دروس جبمعة الذي يعمله كل الطالب يستمعون كتاب الذي يقرأ  
املدّرس وبعده ستبّني املدّرس عن املاداة. طريقة ابندوعان هو كيف املدرسني ملناقشة 
الكتاب النصوص اليت تتحدث العربية، وترجم إىل اللغات احمللية، وكذلك شرح 
 ٣٥القصد الواردة  هذا الكتاب. 
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 راغانصاطريقة  .١٢
ومعنه التقدمي. وهذا ‘‘ صاراغان’’من الكلمة اجلوية    )soroganصاراغان ( 
اطريقة إصطالحا صاراغان ألن الطالب يتوجهون املدرس واحد فواحد مث يقرؤون 
الكتاب. ونظام صاراغان يدخل إىل نوع نظام الدراسة الفريدة، فية جلس الطالب 
فني يعرف بعضه بعضا. ونظام التعليم وجها بوجه مع املدرس وجيري التفاعل الطر 
بطريقة صاراغان جيري عن طريق متديد الطالب املاهر كتاب إىل املدرس ليقرأ امامه. 
٣٦ 
 طريقة اإلمالء .١٣
اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخري. واصطالحا: تصوير اللفظ حبرف اهلجائية أبن  
 ٣٧يطبق املكتوب املنطوق يف ذوات احلروف. 
 ٣٨الء :أنواع طريقة اإلم
 اإلمالء املنقول -١
اإلمالء املنقول هو أن ينقل الطالب القطعة من كتاهبم أو اللوح، أو عن 
بطاقة كبرية كتبت عليها بعد أن يقروها ويفهموا ويتدربوا بواسطة النظر 
والقراءة على التعرف على بعض مفردهتا. وقد ميلي املعلم عليهم القطعة جزءا 
 ميليه عليهم ومن مث يكتبونه.وهم يتابعونه فينظرون إىل ما 
 اإلمالء املنظور   -٢
األمالء املنظور هو أن تعرض القطعة على الطالب لقراءهتا وفهمها، وهتجي 
بعض كلمتها، مث هتجي بعض كلماهتاشفيا، وهذا النوع يناسب الطالب 
 الصف الرابع واخلمس.
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 اإلمالء اإلستماعي -٣
القطعة، يقرا املدرس وبعد اإلمالء اإلستماعي هو أن يستمع الطالب إىل 
مناقشتهم يف معنها، وهتجى كلمات مشاهبا ملا فيها من الكلمات الصعبة 
 متلى عليهم.
 اإلمالء اإلختبار -٤
اإلمالء اإلختبار هو يهدف إىل الوقوف على مستوى الطالب، ومدى اإلفادة الىت 
ادهتم من خالل حقوقوها من دروس اإلمالء كما يهدف إىل قياس قدارهم، ومعرفة مدا استف
 اإلختبارات اإلمالئيةالىت جيريها املعلم هلم.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
طريقة  البحث هي أساسا طريقة علمية للحصول على البينا�ت مع غرض حمدد وفائدة.  
عين الطريقة العلمية، والبيا�ت، بد الهتمامها يذالك هناك أربع كلمات رئسيية اليت ال إىلواستنادا 
 والغرض، والفائدة. للحصول على النتائج الصحيحة يف اخلتام البحث، إذا نتائج البحوث البيا�ت جيب 
 أن يكون صحيحا أيضا. ومن ألدة الباحثة صاحلة وصحيحة. 
 أنواع البحث .١
كيفي. إن نوع البحث الذي مستخدمته الباحثة هو البحث امليداين، وهو املدخل ال
البحث الكيفي هو املنهج يسمي أيضا املنهج التحقيقي ألنه عادة ما جتمع الباحثة البيا�ت عن 
 ٣٩طريق وجها لوجه ويتفاعل مع الناس بدال من البحث.
يف البحث الكيفي، تشارك الباحثة يف احلالة والظواهر اليت تتم دراستها. اهلدف اخلالصة 
هو وصف ودراسته وشرح الظاهرة. ميكن فهم هذه الظاهرة من خالل طريقة البحث الكيفي هي 
 الطريقة تعتمد على الفلسفة املستخدمة لبحث وصفها واستكشافها يف احلكاية. 
أداة رئيسية ونتائج البحث الكيفي أكثر  إىلحيث تكون الباحثة حالة األشياء الطبيعية، 
 ٤٠أتكيدا على معىن التعميم.
بتحليله. ينبغي أن  مع هذا البحث الكيفي سوف تصف الباحثة كل فرد حوله وتقوم
هذه الطريقة قادرين على وصف مجيع الظواهر واألهداف من خالل  تكون الباحثة تستخدم
 تفسري.
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وصف كيف طريقة تعليم  إىلالباحثة نوع البحث امليداين ألن هذه الدراسة هتدف  تاختار 
 بكتاب االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا.
الثاين مبعهد تنبيه الغافلني  ابتداءوسعت الباحثة أن سورت وفسرت تعليم النحوى يف الفصل 
 ابجنار نيغارا.
 ووقته البحث موقع .٢
 ابتداءواختارت الباحثة الفصل البحث يف معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا. موقع ثبتت الباحثة 
 حىت ٢٠١٩نوفمبري ٢٥الثاين حلصول على البيا�ت فيه.تثبت الباحثة وقت البحث يف التاريخ 
 ٢٠٢٠يناير  ٢٥
 مصادر البحث .٣
 املصادر الرئيسية )١
هو  عهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغاراالثاين م ابتداءيف الفصل  الطالباتمدرس النحو و 
النحو  مبدرس املقصوداملصادر الرئيسي الذي يقوم أبنشطة التعليم يف الفصل. 
 الذي فقط الثاين ابتداء الفصليف  الطالباتو  كتاب اآلجرومية مدرس يعين الطالباتو 
 اآلجرومية. بكتاب النحو علم يتعلم
 املصادر الثانوية )٢
 .تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا معهدفة عن التاريخ واملظاهر العامة ملعر توثيق املعهد 
 طريقة مجع البيا�ت .٤
 هناك ثالثة طريقة رئيسية متكن لباحثة استخدمها جلمع البيا�ت الالزمة لبحثها هي:
 املالحظة .أ
ظاهرة معينة أو جمموعة عن الظواهر رغبة يف  إىلاملالحظة هي توجيه احلواس، واالنتباه 
كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة أو   إىلالكشف عن صفاهتا أو خصائصها توصال 
 ٤١تلك الظواهر املراد دراستها واملالحظة.
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 الباحثة اأحده أكثر أو شحصني بني علوماتامل وتبادل تفائل عن عبارة يه ةاملالحظ
 الباحثة وتالحظ معني موضوع حول ددةحم معلومات جلمع بحوثامل أو ستجيبملا واألخر
 .٤٢بحوثامل فعل ردود اأثناءه
امليدان  إىليف هذه الرسالة اجلامعة، تستخدم الباحثة املالحظة املباشرة اليت توجه مباشرة 
بكتاب االجرومية يف املعهد  للحصول على املعلومات أو بيا�ت واضحة عن طريقة تعليم النحو
 .تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا
 معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا لطالبات هبذه الطريقة، قامت الباحثه ابملالحظة يف
ومية يف معهد تنبيه الثاين لتالحظ مباشرة عن طريقة تعليم النحو بكتاب اآلجر  ابتداءالفصل 
 الغافلني ابجنارنيغارا.
 ٩واليوم اإلسنني  ٢٠١٩أغسطس  ٢٢ة قامت املالحظة اليوم اخلامس وأما الباحث
 .٢٠١٩ديسمبري 
 املقابلة .ب
 واالئجابة األسئلة بطريقة علوماتملوا األراء لتبادلالشحصني  بني إلقاء هي املقابلة
 يدور حوار عن عبارة يه قابلةامل األخر معىن ومن. ٤٣قصودامل الغرض إىل يصل حىت بينهما
 وائم عالقة خبلقهذا احلوار  بدأ .)سجيبامل( مقابلته  تتم الذي والشحص الباحثةبني  
 .قابلةامل غرض الباحثة شرحت مث ستجيب،امل تعاون من األدىن داحل الباحثة لتضمن بينهما
 اليت األسئلة بطرح بدأ للتعاون، استعداد على ستجيبامل أبن الباحثة شعرت أن واعدت
                                                          
 ١١٢ص،٢٠١١)  التوزيع، و للنشر صفاء دار :عمان (العلمي البحث وأساليب مناىج عليان، مصطفى حيانر ٤۲  .
  ٢٠١٥،  Alfabeta:ابندونج(، R&D Metodologi Penelitian Pendidikan , Pendekatan Kualitatfi Kuantitafifو، سوغييون٤٣  
 ٣١٧)،ص، 
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 عن عبارة قابلةامل أن الحظ كذاوه .ستجيبامل بكلمات اإلجابة يسجل مث مسيقا احيدده
  .٤٤شفوية استيانة
كأسلوب جلمع البيا�ت إذا أراد الباحث إجراء دراسة أولية للعثور على   تستخدم املقابلة
املسألة اليت جيب فحصها ، وكذلك إذا أراد الباحث معرفة أشياء من املستجيبني بشكل 
  ٤٥أعمق وعدد املستجيبني أصغر.
بكتاب  تستخدم الباحثة طريقة املقابلة لنيل املعلومات عن كيف طريقة تعليم النحو
 .االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا
 أعدهتا اليت األسئلة السائلة ألقت املنظمة، املقابلة هي الباحثة هبا قامت اليت املقابلة
 الرئيسية البيا�ت لنيل الباحثة املستخدمة الطريقة وهذه .البحث عن احلوار خرج ال حىت السائلة
املعهد تنبيه الغافلني يف  الباحثة تنفدهتا اليت ابلبحث تعلق عما الباحثة اختاجتها اليت األمور عن
املدبرة يعين أستاذة  ةرئيس مع املقابلة الباحثة وقامتي. الثاني ابتداء الفصل لطالبات ابجنارنيغارا
 التاريخ ميسااخل اليوم العامة معهد تنبيه الغافلني و تعليم النحو العامة فيه يفسورة عم لطيفة عن 
كتاب اآلجرومية يعين أستاذة أأن فضيلة عن كيف  مدرس مع قابلةوامل .٢٠١٩يوليو  ١١
 ٢٢ ميسااليوم اخل التعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا يف
عن تعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف معهد تنبيه   الطالبة مع قابلةوامل .٢٠١٩أغوسطوس 
 . ٢٠١٩ديسيمبري  ٩اإلثنني  اليومالغافلني يف 
 
 طريقة التوثيق .ت
طريقة التوثيق هي تقنية جلمع البيا�ت عن طريق مجع وحتليل الواثئق ، سواء الواثئق 
 لنظام، كتايب وصف هو التوثيق.  ٤٦فيلموثيقة هي أي مادة مكتوبة أو والرسومات املكتوبة. ال
                                                          
 ١١٢ص ،)٢١١١التوزيع، و للنشر صفاء دار :عمان (العلمي البحث وأساليب مناىج عليان، مصطفى حيانر ٤٤ 
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 اإليضاحية والرسوم والنماذج ستنداتمب مدعوما تشغيله جراءاتاو   وبيا�ته واجزائه أهدافه
 األول ويطور مع النظام حىت �اية حياته الطور من يبدأ التوثيق .الوصفية واجلداول والبيا�ت
تستخدم الباحثة هذه طريقة لتبحث على البيا�ت عن التاريخ املعهد واملوقع اجلغريف 
ومالمح املعهد والرؤية والبعثة املعهد واملوظفني والطالب والوسيلة واللوازم التمهيدية مع واثئق 
س يف مستخدمة كتوجيهية لتنفيذ عملية التعليم والتعلم كاحلجة املهارات من الكفاءة املهنية للمدر 
 .يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا الثاين ابتداءتدريس النحو للفصل 
 حتليل البيا�ت .٥
حتليل البيا�ت هو عملية معاجلة وعرض وتفسري وحتليل البيا�ت اليت مت احلصول عليها 
نتائج من امليدان ، هبدف أن تكون البيا�ت املقدمة هلا معىن ، حبيث يتمكن القارئ من معرفة 
 ٤٧أحباثنا.
تبدأ مرحلة عرض البيا�ت وتنظيمها وجتهيزها للتحليل واستخالص النتائج مباشرة بعد 
االنتهاء من عملية مجع البيا�ن ابلوسائل واألساليب املختلفة سواء أكانت مقابلة أو مالحظة 
يلها أو التوثيق. واهلدف األساسي لعرض البيا�ت وتنظيمها يعين تسهيل استعماهلا وحتل
 خيتار خمتلفة، طرائق ابستخدام منها وذلك غري مكتمل هو ما تدقيقها وأيضا واستكمال
 .أهدافها حتقيق على النهاية يف دراسته ويعمل طبيعة مع يتناسب ما منها الباحث
 Miles and Hubermanالطرز  هي استخدمها سيتم اليت البيا�ت حتليل تقنية
 :منها
 البيا�ت تنقيص .١
 املهمة على أشياء والرتكيز األساسيات واختيار يعين التلخيص البيا�ت تنقيص
 تنقيص مت اليت البيا�ت فإن إىلوابلت .الضرورية غري وتصميمه وإزالة موضوعات عن والبحث
                                                                                                                                                                                           
 .۲۱٦ , ص.)PT. Remaja Rosdakarya٢٠١٦ ,(ابندونج:, Penelitian KualitatifMetodologi, ليكسي ج. مولونج٤٦
). ٢٠١٢ Rajawali Press,جاكرات:(, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunderمارتونو,٤۷
 .۱٤۳.ص
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 والبحث البيا�ت مجع عمليات إلجراء من الباحثة على وتسهيل واضحة صورة سيعطى
 ٤٨الضرورة. عند عنها
 الضرورية وإزالة غري املهمة األشياء الختيار الباحثة تستخدم هي التنقيص الطريقة هذه
بكتاب االجرومية يف املعهد تنبيه  وهو طريقة تعليم النحو إجراؤه مت الذي البحث نتائج على
 .الغافلني ابجنارنيغارا
 البيا�ت عرض .٢
 وغري البياينوالرسم  والشبكة مصفوفة شكل يف البيا�ت تقدمي هو البيا�ت عرض
 وخمططات موجزة شكل أوصاف يف البيا�ت تقدمي عرض ميكن الكيفي البحث يف٤٩ذلك.
  .القصصي النص هو الكيفي استخدما يف البحث أكثر وأمثاله. الطبقة بني وعالقات
بكتاب  عن طريقة تعليم النحو البيا�ت لتقدمي الباحثة تستخدمها اليت الطريقة هذه
 .االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا
 البيا�ت استنتاج .٣
هو استنتاج  Miles and Hubermanقال  الكيفي البحث يف الثالثة اخلطوة
 على صياغة اإلجابة على قادرة الكيفي البحث يف البيا�ت استنتاج يكون قد .البيا�ت
 يف املسألة املسألة وصياغة أن قيل كما ألن ورمياال األول منذ صياغتها متت اليت املسألة
 ٥٠يف امليداين. البحث دذبع وتتطور مؤقتة مازالت الكيفي البحث
 لإلجابة الباحثة به اليت قامت البحث إىل تستنتج الباحثة تستخدمها اليت الطريقة هذه
 .بكتاب االجرومية يف املعهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا عن طريقة تعليم النحو املسألة صياغة على
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 الباب الرابع
 عرض البيا�ت وحتليلها
 
 الصورة العامة عن معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغاراأ. 
 اتريخ الواقع .١
معهد تنبيه الغافلني يف السنة  الشيخ حممد حسن أخهو  الشيخ أمحد ابشوين سأسّ 
الدراسة يف اتنعري، السيم ومعاهد األخرى يف جاوة الوسطى ا من عام ١٥بعد  ،م١٩٦٠
حيت سنة  تزايدوا كانو  واملباين واملرافق ينمو معهد تنبيه الغافلني، الطالبجاوة الشرقية. و 
تويف  .‘‘واملدرسة الدينية تنبيه الغافلنياملعهد ’’ميالدية، ّمت تطبيق تعليم منظم يسمى  ١٩٧١
ّن، وقائع د أاملعهد. بي سنح الشيخ حممدم، فيدير ١٩٩٧أمحد ابشوين يف سنة الشيخ 
، بعد عبادة العمرة  ٢٠٠٧ ديسمرب ٥تزايدان بسرعة. تويف الشيخ حممد حسن يف  وتقدمه
يه الغافلني معهد تنب ينمو الشيخ حممد مهزة حسن املعهد. حىت اآلن، وبعد وفته يدير ابنه
مصنوع مدرسة ثنوية تنبيه الغافلني مث يف  ٢٠١٠. منتصف السنة بدخول عامل التعليم الرمسي
 مصنوع مدرسة عالية تنبيه الغافلني. ٢٠١١سنة 
عهد مبساعدة مستشارين، يعين الشيخ حممد صاحل و حىت اآلن يدير الشيخ حممد مهزة امل
ه الشيخ حاكم النيسابوري و الشيخ حّية املّكي، مث سلف شقيقانالشيخ عبد اجلليل، مث 
 طالهبم. وايرشد أن هم الذين جياهدون حسن الدين. الشيخ مربور و الشيخ فئصال
مدة اليت تدرس يف معهد تنبيه الغافلني يعين القرآن وتفسريه، حديث، مصطلحة 
طريقة  فقه، اتريخ، أخلق و علم توحيد. أما حديث، حنو، صرف، بالغة، فقه، أصول
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ويطا�ن أو  تعليم علماء السلفي حيتوي  أحال إيل تستخدم يف معهد تنبيه الغافلني
 ، منضرة، تكليمية، جمليس التعليم و حتفظ القرآن.ان، حمفظة، تقررابندوغان، صاراغ
 املواقع اجلغرايف .٢
 : تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا معهدهنا امللف 
 تنبيه الغافلني:  عهدامل اسم
 ٥١٠٠٣٣٠٤٠٠١٤ :  رقم
 ابوانغ ٠٧اتمفوماس ك.م  شاريع :  عنوان
 مانرت�نوم :   قرية
 ابوانغ :   منطقة
 ابجنارنيغارا :   مديرية   
 ٥٣٤٧١ :  الربيد رمز
 ٠٢٨٦٥٩٧٠٨٦ :  اتفاهل رقم   
 نظرة وبعثة ملعهد تنبيه الغافلني .٣
 ملعهد تنبيه الغافلني نظرة .أ
. إىلهللا سبحانه وتع إىلتشكيل خاصة الطالب الذين هم على دراية املؤمنني املخلصني 
 كما أ�ا مستقلة ومربع (متعددة األحاديث).
 بعثة ملعهد تنبيه الغافلني .ب
 السنة. تعلم وفهم وممارسة قيم تعاليم اإلسالم القائمة على القرآن والسنة يف عقدة أهل ١
 .ةواجلامع
 الىفالس مع طريقة تعلم العلماء يةمعرفة السلف إىليف السعي  متناسق. أن تكون ٢
 (احلديثة). ‘‘اخلالفية’’ اهتماما لتطوير أساليب التعلم، وأن تويل املؤتربة
 العلميةأنشطة  استكشاف وتطوير اإلمكا�ت يف جمموعة متنوعة من اجملاالت .٣
 العبودية واملعملة.و 
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هو املؤسسة اليت تدار يف نظام  معهد تنبيه الغافلنيمن نظرة وبعثة كانت املؤسسات التعليمية يف 
إلعداد البشر الذين سوف تكون أعمدة  السلفييف أساليب دائما منظم و املناهج اليت كانت موجودة 
 أو أركان العامل.
 ية منظمة ملعهد تنبيه الغافيلنيلهيك .٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ر
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 ة يف معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغاراأنشط .٥
واملعلمني  يف الرتبية املريبساعة  ٢٤أنشطة التعليم خالل  داخلي معهديف 
قق حتاألهداف واملثل العليا اليت ال ميكن أن أمنية مع  املعهدوأيضا إدارة (أساتيذ/أساتيذة) 
حتددها أيضا متاسك خمتلف األطراف، واليت تشمل جدية ومسؤولية الوالدين / ، ابلطبع
 ل من الطالب.الوصي من الطالب ، وكذلك صدق االمتثا
املؤسسات التعليمية معهد تنبيه الغافلني هو املؤسسة اليت تدار يف نظام منظم و املناهج 
اليت كانت دائما موجودة يف طريقة سلفية إلعداد البشر الذين سوف تكون أعمدة العامل. 
افيلني ، قامت مدرسة تنبيه الغ)التعليم غري الرمسي (مدرسة الدينية  إىلومن مث ، فباإلضافة 
. كما نظمت بعض اجلامعةأيضا بتطوير تعليم رمسي للطالب من التعليم األساسي حىت 
ز�رة ، جرموز، القرآنحتفيظ األنشطة اليت تدعم تنمية الطالب احملتملني، مبا يف ذلك 
الدف، وتطوير جمموعة متنوعة من الر�ضات، مهارات ر�دة  ،، العلمية املناقشةاألولياء
 أو خطابة. ممارسة الكالم، فنون الدفاع عن النفس ،اخلط العريب ،الصحافةجوفة،  األعمال،
وعلى الرغم من احلفاظ على تقاليد التعليم السلفية النقية، فمن املتوقع أن يكون الطالب 
، إذا نظر إليهم من اجلانب الذي يوجد ‘‘مربع’’ الذين يدرس يف معهد تنبيه الغافلني، طالاب
، ميكن للمجتمع، للدرسميكن أن تضع نفسهم يف أي مكان. ميكن ’’فيه شكله. هذا هو، 
 ‘‘.ص.و احلكم الذايت أيضا. لكن األهم وفقا لتعاليم النيب حممد
فتح ، سفينة النجاةاملرجعي لطالب، دروس الفقه تستخدم  الرتاثكتاب لأما ابلنسبة 
ي. كتاب مرجع يف واحمللجوري ا، الب، فتح املعني، منهاج القومي، حتفة الطالباجمليب القريب،
. كما الفقه بكتاب فرائد البهية حني أن قواعد يفالورقات جمال أصول الفقه ابستخدام 
النحو الواضح، اآلجرومية، العمرطي، قواعد  تتعلق بكتاب دروس النحوىيتلقى الطالب 
قواعد ، أمثلة التصرفيةاليت تدرس حتديدا علم الصرف  مالك. يف حني أنبن الفية أو اإلعراب 
 .دو اإلعالل، اللغوى واملوف
 
۳۷ 
 
يف هذا املعهد هو الكتاب املرجعي للقرآن هو تفسري جاللني وتفسري آ�ت األحكام ويف 
املعهد   هذاجمال الكتاب املرجعي للحاديث ، يوجد أربعني النوويي واملضطلح احلديث. يف 
، التجويد )اللغة العربية (لغة العربية للناشئني :أيضا كما الطالب يتم تدريس الدروس كل من
حسن واألدب (يد (عقيدة العوام وتنبيه الغافلني)، ، التوحوحتفة األطفال) نانشفاء اجل(
 .إيضاح املبهم ) وعلم الكالم ابستخدامالصياغة وجوهر املكنون
عشرات  إىلحيث يصل عدد الزوار  الروتيين التكليمجمليس كليون هي   األحدأنشطة يوم 
ربعاء األكل ليلة مؤلف ابن عطاء هللا.  ، ‘‘محك’’ اآلالف من الناس. حاليا يدرس كتاب
 .مولد الربزجنيو  يسذكر القرآن وليلة اجلمعة عقدت قراءة سورة حمفظة  هناك
 الفرقةاألنشطة األخرى اليت ميكن أن تستخدم على صقل مهارات الطالب مثل 
هو النشاط الذي ميكن أخري السنة ب قبل الكتقراءة  تالوة القرآن،، الشعروقراءة  ية،املوسيك
 أن تظهر اخلربة اليت ميكن أن تتطور إمكا�ت الطالب.
مع مزا� جيري ميلكها معهد تنبيه الغافلني أن إتقان الكتاب الرتاث، إجنازات الطالب أن 
مسبقة قراة  جمموعة متنوعة من األجناس البشرية (تسفر عن نتائج، من خالل الفوز يف
يف وحدة التعليم يف املستوى األعلى على مستوى احملافظات. من هذه اإلجنازات الكتب) 
و ترغب يف  الرتاثميكن أن حتفز األطفال الذين تريد أن تكون قادرة يف قراءة الكتاب 
ذلك ، ميكنها أيضا أن تطور  إىل. وابإلضافة تنبيه الغافلني الدراسة يف مدرسة داخلية
معهد تنبيه إمكانيات الطالب، من أجل حتقيق النتائج املثلى وفقا للهدف املنشود املتمثل يف 
 .الغافلني ابجنارنيغارا
 األساتيذ .٦
 متخرّج منهم وغالبا ١٠٠±تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا يعين  معهد واألساتيذة يف  األساتيذ
وبعضهم  معهد األنوار ساراع رميباع من متخرّج وموجد  ابجنارنيغارا معهد تنبيه الغافلني من
 .ويانثالتمهيد حيت الستحق يف مرحلة الذين تعيينهم ليكونو م ايلالطالب يف مرحلة الع
 
۳۸ 
 
عايل. ويف حني كان ال، يقوموا ابلتدريس مدرسون من مرحلة بتداءوملرحلة التمهيد و اال
. هنا والعايل ثناويلس األمناء يدرسون على املرحلتني الجون ومقدمو الرعاية وكذلك جمر املتخ
 ٥١:بتداءيف مرحلة التمهيد واالالذين يدرسون هي قائمة املدرسني 
 
٢جدوال   
ااألساتيذ معهد تنبيه الغافيلني ابجنارنيغار   
 أمساء مرتبة دراسة
يدينبوعا، إمالء، توح  أستاذ رويل  Aبنني  مستحق متهيد 
، فقهاينبوع  أستاذ أفة هللا  Bمستحق متهيد بنني  
 
 أستاذ يوسف C مستحق متهيد بنني  أخالق
 
، فقهينبوعا  أستاذ فيكي D مستحق متهيد بنني  
 
، إمالءينبوعا أري عمر أستاذ E مستحق متهيد بنني    
 
عسمائل أستاذ F مستحق متهيد بنني  فقه  
 
 أستاذ أتبع حسن   Gمستحق متهيد بنني فقه، إمالء
 
                                                          
 المعھد تنبیھ الغافلین الوثائق٥۱ 
 
۳۹ 
 
، اتريخفقه  أستاذ مفتاح الدين H مستحق متهيد بنني  
 أستاذ أمبار  Aأول بنني  ابتداءمستحق  فقه، حنو
، توحدإمالء، حنو   آمني أستاذ  Bأول بنني  ابتداءمستحق  
أين الريف أستاذ   Cأول بنني  ابتداءمستحق  حنو  
 أستاذ أديت  Dأول بنني  ابتداءمستحق  جتويد، فقه
 أستاذ أجي ابيو  Eأول بنني  ابتداءمستحق  حنو،
 أستاذ جاحيوا Fأول بنني  ابتداءمستحق  أخالق
 أستاذ ابن هجر Aاثين بنني  ابتداءمستحق  أخالق
 أستاذ توفق  Bاثين بنني  ابتداءمستحق  إمالء، فقه
 أستاذ أتوت Cاثين بنني  ابتداءمستحق  ينبوعا
 أستاذ عرفان  Aبنني  لثاث ابتداءمستحق  أخالق
 أستاذ أسكاري   Bاثلث بنني  ابتداءمستحق  أخالق
 أستاذ لطيف مدرس إمالء
هفق  أستاذ نبهن مدرس 
 أستاذ مؤمر مدرس أخالق، فقه
 
٤۰ 
 
 أستاذ إمام مدرس أخالق
 أستاذ مصنف مدرس فقه، توحد، اتريخ
 أستاذ خبري مدرس أخالق
 أستاذ ريقا مدرس فقه، ينبوعا
 أستاذ حفي الدين مدرس إمالء
 أستاذ رافيد مدرس فقه
 أستاذ صرب مدرس فقه
 أستاذ ��ن مدرس ينبوعا
 أستاذ دار القطن مدرس أخالق
 أستاذ فيقي مدرس ينبوعا
 أستاذ أمحد حميد  مدرس حنو، فقه
 أستاذ موريد  مدرس جتويد
 أستاذ سيفتونو مدرس أخالق
 أستاذ أمحد مستميد مدرس اتريخ
 أستاذ أأن مدرس فقه
 
٤۱ 
 
 أستاذ نور يس مدرس أخالق
 أستاذ حسن مدرس جتويد
 أستاذ نور رحيم مدرس فقه
ة فييت أستاذ  A  مستحقة متهيد بنات ينبوعا، إمالء  
  Bمستحقة متهيد بنات ينبوعا،
 
 أستاذة حسبونة
  Cمستحقة متهيد بنات ينبوعا، فقه
 
 أستاذة النساء رزقي 
  D متهيد بناتمستحقة  ينبوعا، فقه
 
 أستاذة سييت منورة
  Eمستحقة متهيد بنات ينبوعا،
 
 أستاذة نور رزقي 
  Fمستحقة متهيد بنات أخالق
 
يأستاذة ىينداع سوندار   
  G مستحقة متهيد بنات ينبوعا، فقه
 
 أستاذة فريا نور
  Hمستحقة متهيد بنات أخالق، إمالء
 
 أستاذة ىيفي فئدة
ة أنيتاأستاذ  A  أول بنات ابتداءمستحقة  فقه  
 أستاذة ليلة الرمحة  Bأول بنات ابتداءمستحقة  إمال، أخالق
 
٤۲ 
 
 أستاذة حسن عفيفة  Cأول بنات ابتداءمستحقة  فقه
 أستاذة زوليخة  Dأول بنات ابتداءمستحقة  أخالق
 أستاذة إمسي  Eأول بنات ابتداءمستحقة  أخالق
 أستاذة عم لطيفة  Fأول بنات ابتداءمستحقة  فقه
ة نور سلمةأستاذ  Aاثين بنات ابتداءمستحقة  توحيد  
، حنوإمالء، فقه  أستاذة أأن منفضلة  Bاثين بنات ابتداءمستحقة  
 أستاذة فطري معرفة  Cاثين بنات ابتداءمستحقة  توحيد، اتريخ
 أستاذة نيل العزة  D  اثين بنات ابتداءمستحقة  جتويد، اتريخ
ة حسن العزيزةأستاذ  A اثلث بنات ابتداءمستحقة  فقه، خنو  
 أستاذة حنيدا   B  اثلث بنات ابتداءمستحقة  فقه، حديث
 أستاذة دورة يتيمة  Cاثلث بنات ابتداءمستحقة  حنو، حديث
  نيع أم حبيبة مدرسة لغات
  نياء أنساء نورانية مدرسة قرآن و إمالء
  أسوة حسنة أستاذة مدرسة جتويد
  نور ليل أستاذة مدرسة حنو
 
٤۳ 
 
  ةسييت مفتي أستاذة مدرسة جتويد
 
 الطالب .٧
، ولكن عدد الطالب هناك  ٥٢طالب ١٦٤٨ ±املعهد تنبيه الغافلني يكون الطالب 
بعض الطالب الذين هم ابلفعل يف التعليم من املدرسة الدينية و تشغل منصب حارس الكوخ و 
ال فقط طالبا  ١٤١٣�ظر املدرسة الكتب و هناك من خيدم. ومن بني عدد الطالب هناك حنو 
 :٥٣لنحو التايليزالون يف مرحلة التعليم اإللزامي يف املدرسة الدينية ، مع تفاصيل على ا
 ٣جدوال 
 يف كل فصل املدرسة الدينيةالبيا�ت الطالب     
 جمموع بنات بنني فصل
 ٣٧٢ ٢٠٦ ١٦٦ يمتهد
 ٢٩٢ ١٤١ ١٥١ األول ابتداء
 ١٧٦ ١٠٠ ٧٦ الثاين ابتداء
 ١٧٧ ١١٤ ٦٣ الثاليث ابتداء
 ٦٧ ٣٨ ٢٩ وي األولثن
 ٥٠ ٢٠ ٣٠ وي الثاينثن
 ٢٦ ١٣ ١٣ وي الثاليثثن
 ١٠ ١٠ علية األول
 ٧ ٧ علية الثاين
                                                          
 و.ا.ب ۰۳٫٥۲في الساعة  ۲۰۲۰ماریس  ۲۷تعداد السكان یوم الجمعة المعھد تنبیھ الغافلین، بناء على  الوثائق ٥۲ 
 ه ۱٤٤۰األخیرة في الشھر ذوالحجة  الخالصةلى  الوثائق المعھد تنبیھ الغافلین، بنا ع٥۳ 
 
٤٤ 
 
 ٢٣٦ ٢٤٦ الطالب اجلديد
 ١٤١٣ جمموع
 
 املرافق  .٨
وال تزال معهد تنبيه الغافلني يف ازد�د ، وعدد الطالب الذين يستوعبون أكثر فأكثر  
. إذا كان يف السنوات األوىل من املدرسة حتتل مبىن واحد كوسيلة للدعم يف شكل مرافق بناء
م بناء يتزايد حىت أن فقد  ١٩٧١أن حتتل منزل اإلقامة من الرعاية ، يف عام فقط بل هناك 
 اثنني من املباين وأماكن التعلم يف آن واحد إقامة سكن الطالب.
ومن أجل تطوير التعليم ، مت استكمال التعليم الرمسي من مرحلة ر�ض األطفال ، 
، تنبيه الغافلني مبا يف ذلك مسجدإبتدائية، متوصطة، ثنوية وعلية. بعض املرافق يف معهد 
قاعة العالج، خمترب احلاسوب، خمترب  ،مكتبة ،املدرسية الرمسية وغري الرمسية ،مساكن املباين
 الصحية، قاعة امللعب واملرافق الر�ضية. العيدة تعاونية املعهد، ،مكتب ،اللغة
 ب. عرض البيا�ت
عرضها  الذي النوعي طريقة تستخدم الباحثةالرسلة،  هذه الثالث يف الباب  بينت قد الباحثة
الحظت  قبل .يف معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا اآلجرومية بكتاب النحو التعليم طريقة عن ستبينت
عم   أستاذة مع الباحثة قابلت يف معهد تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا، اآلجرومية بكتاب النحو التعليم طريقة
م النحو يف معهد تنبيه الغافلني يركز على جوانب القدرة يغرض التعل ة، قالت ألنلطيفة يعين رئيسة املدبر 
على القراءة وكذلك فهم الكتب الرتاث بدون احلركة وفقا للقواعد (حنو وصرف )، وخاصة لفهم القرآن 
يكية/ . حىت اآلن عملية التعليم يف معهد تنبيه الغافلني ال يزال اإلبقاء على الطريقة الكالس٥٤واحلديث
السالف (الطريقة التقليدية)، أو يعرف مبصطلح قواعد وترمجة، وهذا هو النشاط التعليمية مع كيفية أوال 
                                                          
 ۲۰۱۹یلیو  ۹مقبلة مع رئسة المدبرة في  ٥٤ 
 
٤٥ 
 
قواعد اللغة العربية من حيث موقف أو منط اجلملة مث ترمجة لكل كلمة  ل املواد ذات الصلة إىلحتلي
 حسب ما يتم تدريسه. وأحيا� بتطبيق القواعد يف مجلة وبتذكر القواعد الواردة يف كتاب النحو.
عموما، تعيلم يف تنبيه الغافيلني يستخدم نظام سوروغان وابندونغان. التعليم مع نظام سوروغان، 
ي يضطلع به املعلمون والطالب الذين يتقدمون إيل الطالب اجلدد. يف حني أن النظام وهو نشاط توجيه
 ابندونغان هو املعلم تدريس ابستخدام طريقة احملاضرة والسؤال واإلجابة يف الطريقة الكالسيكي.
ومن األمثلة على تطبيق القواعد كتب كالسيكية املثل كتاب سفينة النجة، وكتب احلديث، 
وبتأكيد كتاب اآلجرومية. وابملناسبة، سأل املعلم الطالب عن اإلعراب والرتكيب حىت واألخالق، 
وتطبيق  اإلعالل اجلملة اليت جتري مناقشتها مث قام الطالب بتحليل أمثلة هذه اجلمل، مث ذكروا إعراهبا.
 قواعد.طريقة التعليم يف معهد تنبيه العافلني هو تطبيق القواعد يف مجل وبطريقة احلفظ هذه ال
التعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف معهد تنبيه  عند الباحثة هبا قامت اليت املالحظة خالل من
 أبمور مهم كما تلي:، ١٥٫٣٠حيت  ١٤٫٣٠يف السعة  ٢٠١٩ أغسطس ٢٢يف يوم اخلامس  الغافلني
أأن  األستاذة أعدت كتاب اآلجرومية، لتعّلم الفصل األستاذة أأن فضيلة إىل دخول قبل )١
 عاما وتقوميه التعليم ووسائل التعليم وطرائق التعليم أو غراض املادة عن إما التعليم فضيلة إعداد
األستاذة أأن فضيلة هي  الدينية. الشئون وزير عند التعليم إعداد ككتابة وختصيص بغري ترتيب
 .  Bالثاين ابتداءمدرسة كتاب اآلجرومية يف الفصل 
. قبل دخول يف عملية التعليم، األستاذة أأن فضيلة خلقت ١٤٫٣٠الدرس يبدأ يف الساعة  )٢
بذكر السالم ودعاء قبل الدروس، مث تفحص دفرت اخلضور  ،الطالبات يف البداية ظروف التعليم
والغياب، نظافة الفصل، وضعية اجللوس، فضال عن مراجعة املواد السابقة بطرح بعض األسئلة 
 بينهم يعين:
 املعرابت؟ أذكر!كم أقسم من  -
 ما عالمة اإلعراب األصلية؟ -
 ما املستثنيات من عالمة اإلعراب األصلية؟ -
 
٤٦ 
 
 ما صياغة األفعال اخلمسة؟ -
 إخل -
 
. سئلة اليت طرحتها األستاذةوقد أتقنت أغلبية الطالبات املواد السابقة لإلجابة على األ )٣
 :فعالاآلجرومية ابملادة ابب األكتاب بعده تستمر األستاذة أأن فضيلة التعليم النحو ب
 
 ْالَفـَْعاُل َثَالثٌَة َماٍض َوُمَضارٌِع َواَْمٌر َحنُْو َضَرَب َوَيْضِرُب َواْضِربْ ا -
َواِئِد فَاْلَماِضْي َمْفتـُْوُح اْآلِخِر اََبًدا َواْالَْمُر َجمُْزْوٌم اََبًدا َواْلُمَضارُِع َما َكاَن ِيفْ اَوَّلُُه ِاْحَدى الزَّ  -
 َوُهَو َمْرفـُْوٌع اََبًدا َحىتَّ َيْدُخَل َعَلْيِه َ�ِصٌب اَْو َجازِمٌ  اْالَْرَبِع َجيَْمُعَها قـَْوُلَك اَنـَْيتُ 
فَالنـََّواِصُب َعَشَرٌة َوِهَي اَْن َو َلْن َو ِاَذْن َو َكْي َو َالُم َكْي َو َالُم اْجلُُحْوِد َوَحىتَّ َواْجلََواُب   -
 َو اَوْ اِبْلَفاِء َواْلَواِو 
ْهِي َواْجلََوازُِم َمثَانَِيَة َعَشَر َوِهَي ملَْ َو َلمَّا َو اَملَْ َو اََلمَّا َو َالُم اْالَْمِر َو الدَُّعاِء َو َال ِيف النـَّ   -
َن َو اَْيَن َو َاىنَّ َو َحيْـ  ثَُما َو  َوالدَُّعاِء َو ِاْن َو َما َو َمْن َو َمْهَما َو ِاْذَما َو َايٌّ َو َمَىت َو اَ�َّ
ْعِر َخاصَّةً  َفَما َو ِاًذا ِيف الشِّ  َكيـْ
-  
أوال، الطالبات تكتبون القواعد يف كتاهبن مث أتيت األستاذة أأن فضيلة املعىن، وشرحت تلك  )٤
هل عندكم ’’املادة بتعطي األمثلة املتصلة ابلقواعد. مث سألت األستاذة أأن فضيلة للطالبات، 
حد منكم تعطي أمثلة هل أ’’ للطالبات فسألت األستاذة أأن ألن مل موجد أسئلة،‘‘. السؤال؟
السؤال ‘‘.مل يلد ومل يولد: ’’ فيتاا أجابت الطالبة إمسه‘‘ . ؟اجلملة اليت يدخل عليها جازم
 واإلجابة بني الطالبات واألستاذة أأن فضيلة حيدث حىت الوقت الذي ينتهي فيه الدرس تقريبا.
ألستاذة أأن فضيلة املادة املاض وأعطت املهمة لكتابة القاعدة هاء الدرس، تكّررت اتقبل إن )٥
 التالية. مث إنتهى التعليم وختتم بقرأة كفارة اجمللس مجعا.
التعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف معهد تنبيه  عند الباحثة هبا قامت اليت املالحظة خالل منو 
 أبمور مهم كما تلي:، ١٥٫٣٠حيت  ١٤٫٣٠يف السعة  ٢٠١٩ديسمبري  ٩يف يوم اإلثنني  الغافلني
 
٤۷ 
 
أأن  األستاذة أعدت كتاب اآلجرومية، لتعّلم الفصل األستاذة أأن فضيلة إىل دخول قبل )١
 عاما وتقوميه التعليم ووسائل التعليم وطرائق التعليم أو غراض املادة عن إما التعليم فضيلة إعداد
األستاذة أأن فضيلة هي  الدينية. الشئون وزير عند التعليم إعداد ككتابة وختصيص ترتيببغري 
 . Cالثاين  ابتداءمدرسة كتاب اآلجرومية يف الفصل 
. قبل دخول يف عملية التعليم، األستاذة أأن فضيلة خلقت ١٤٫٣٠الدرس يبدأ يف الساعة  )٢
معا، مث تفحص دفرت  ودعاء قبل الدروسالطالبات يف البداية بذكر السالم  ظروف التعليم
اخلضور والغياب، نظافة الفصل، وضعية اجللوس، فضال عن مراجعة املواد السابقة بطرح بعض 
 األسئلة بينهم يعين:
 كم أنواع مرفوعات األمساء؟ أذكر! -
 ما تعريف الفاعل؟ -
 ما تعريف �ئب الفاعل؟ -
 كيف صيغة اجملهول للماض وللمضارع؟ -
 تدأ واخلرب؟ما الفرق بني مب -
 إخل -
 
وقد أتقنت أغلبية الطالبات املواد السابقة لإلجابة على األسئلة اليت طرحتها األستاذة، ولكن  )٣
بعضهن مل تستطع أن تطبق يف أمثلة اجلملة، املثل عندما تطلب األستاذة أأن فضيلة بعض 
تستمر األستاذة أأن بعض الطالبات مرتبكن. بعده األمثلة لعمل إّن وأخواهتا وظّن وأخواهتا و 
 فضيلة التعليم النحو بكتاب اآلجرومية ابملادة ابب النعت:
  النعت : اتبع للمنعوت يف رفعه و نصبه و خفضه، وتعريفه وتنكريه -
واملعرفة مخسة أشياء: اإلسم املضمر حنو: أ� وأنت، واإلسم العلم حنو: زيد ومكة،  -
الذي فيه األلف والالم حنو: الرجل والغالم، واإلسم املبهم حنو: هذا وهذه وهؤالء واإلسم 
  .وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة
 
٤۸ 
 
والنكرة : كل إسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر، وتقريبه : كل ما صلح  -
  دخول األلف و الالم عليه، حنو الرجل و الفرس.
 
ة أأن فضيلة املعىن، وشرحت تلك أوال، الطالبات تكتبون القواعد يف كتاهبن مث أتيت األستاذ) ٤
هل عندكم ’’املادة بتعطي األمثلة املتصلة ابلقواعد. مث سألت األستاذة أأن فضيلة للطالبات، 
هل ’’ألن مل موجد أسئلة، فسألت األستاذة أأن للطالبات عن أمثلة النعت احلقيقي ‘‘. السؤال؟
قام زيد ’’إمسها زهراء : أجابت الطالبة ‘‘ . أحد منكم تعطي أمثلة النعت احلقيقي؟
السؤال واإلجابة بني الطالبات واألستاذة أأن فضيلة حيدث حىت الوقت الذي ينتهي فيه ‘‘.عاقل
 الدرس تقريبا.
هاء الدرس، تكّررت األستاذة أأن فضيلة املادة املاض وأعطت املهمة لكتابة القاعدة تقبل إن )٥
 اجمللس مجعا.التالية. مث إنتهى التعليم وختتم بقرأة كفارة 
 بكتاب اآلجرومية النحو تعليم أغسطس تطبيق من ٢٢التاريخ  أأن يف أستاذة قالت كما
اآلجرومية يف معهد  بكتاب النحو ببحث املتعلقة  البيا�ت واالستعمال لنيل االستعداد، يعىن مبرحلتني
يف معهد تنبيه الغافلني اآلجرومية  بكتاب النحو تعليم تطبيق استعداد .تنبيه الغافلني ابجنارنيغارا
 الطالبات على ووجب كتاهبن يف اآلجرومية كتاب منت من كتنب الطالبات على وجب ابجنارنيغارا،
كما    RPPعن املادة اليت ستعلم يف الفصل، ويف استعداد املعلم ال جيعل  ليبحث ليل الوقت يف لتشوير
  .اآلجرومية كتاب يف موجد اليت املادة استعداد األخرى ولكن املؤسسة يف
 
 ج. حتليل البينات
بعد العثور على البيا�ت املطلوبة أفضل من نتائج املقابلة واملالحظة والواثئق الباحثة 
بتحليل نتائج البحث عن  طريقة تعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف معهد تنبيه الغافلني 
 ابجنارنبغارا. 
 
٤۹ 
 
الثالث، الباحثة تستخدم نوعي التحليل هو موضح يف تقنيات حتليل البيا�ت يف الباب 
الوصفي (التعرض) بيا�ت مث احلصول عليها من قبل الباحثة من خالل املالحظة واملقابلة 
والواثئق من األطراف أن أعرف عن البيا�ت اليت حتتاجها الباحثة. وفيما يتعلق ابلبيا�ت هي  
 كما يلي:
م كتاب اآلجرومية، األستاذة أأن فضيلة يف عندما جترى الباحثة املالحظة يف عملية التعلي
بداية التعليم تعطي السالم، ملء قائمة من تقدمي الطالبات، يسأل عن حالة الطالبات يف ذلك 
اليوم، بعده قالت األستاذة عن الغرض من التعليم. قبل تستمر املواد يف ذلك اليوم طلبت 
متكن أن تعطى املواد املاضي. وجدت األستاذة  املواد اليت قد مضت  ابهلدف من الطالبات 
الباحثة أن اجلهود األستاذة أأن فضيلة يف تشرح املواد تسري على ما يرام، شوهد عندما أعطت 
األستاذة األسئلة مادة  املاضي. جتدون الطالبات سهل على اإلجابة وسعداء يف الدرس، على 
 الرغم من عدم استبعاد الطالبات ترتددون يف اإلجابة.
الطريقة املستخدمة يف تعليم  ٢٠١٩ ديسمرب ٩لنتائج املالحظة جتراها الباحثة يف  بناء
الثاين املدرسة الدينية تنبيه الغافلني ابستخدام طريقة القياسية  ابتداء الفصلالكتاب اآلجرومية يف 
 طريقة اإلمالء، طريقة السؤال واجلواب، طريقة احماضرةمثل  بدون صرف عن طريقة األخرى
ا. ولكن الطريقة اخلاصة املستخدمة يف تعليم الكتاب اآلجرومية هي الطريقة القياسية ألنه وغريه
ال تزال هناك  ولويف املمارسة الطريقة القياسية هي األفضل يف حتويل املعرفة إىل الطالبات، 
تستخدم األستذة  الطالبات مل تتمكنوا أيضا لفهم املواد، وهي واحدة من ضعف هذه طريقة.
الطريقة القياسية إذا كانت األستذة ستبني عن املواد. هي تشرح قاعدة النحو أوال وبعدها تذكر 
 .بعض األمثلة إىل الطالبات عن تلك القاعدة
ذه اخلطوات تناسب بتعريف طريقة القياسية يف الكتاب زين العارفني مبوضوع اللغة ه
ة القياسية هي طريقة التطبيقية والتمثيل أو العربية طرائق واألساليب تدريسها. فيه يذكر أن الطريق
طريقة اليت تسري عملية التعليم بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام، مث توضح هذه القاعدة 
 
٥۰ 
 
. هذه طريقة موجد ٥٥بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة
نحو أوال وبعدها تذكر بعض األمثلة إىل الطالبات يف ملحظة الباحثة، تشرح األستاذة  قاعدة ال
 عن تلك القاعدة.
وبطريقة  كتاب الرتاثالعافلني هو تطبيق القواعد يف  وتطبيق طريقة التعليم يف معهد تنبيه 
ومن العملية التعليم، يركز استخدام طريقة القياسية على عرض القواعد،  احلفظ هذه القواعد.
ب. مث إعطاء أمثلة لتوضيح القصد من القاعدة. وهذا يعين أن وفرض احلفظ قواعد على الطال
عملية التعليم تنتقل من العام إىل احملدد. فكرة القياس ولد بناء على رغبة الطالب على فهم 
الغرض من القواعد املشرتكة حيت مرفق على عقوهلم، وهذا هو السبب يف أن املعلم أو الطالب 
  تزال غامضة إىل مثال آخر واضح، مث مطابقة للقاعدة العامة.قياس جديد سبيل املثال واليت ال
من قبل ألنه يف عملية التعليم طريقة القياسية هي الطريقة أن تكون واردة يف عملية 
التعليم كتاب اآلجرومية يف معهد تنبيه الغافلني، ألنه بستخدام هذه الطريقة هو تسهيل املعلم يف 
  فهم املواد.التدريس و تسهيل أفضل الطالب يف
بل إنه يف عملية تعليم اآلجرومية، جيب على الطالبات أن يفهموا أمثلة ’’وهو معزز: 
لتحقيق فهم القواعد، ويف بعض األحيان خلفه لفهم القواعد فضال عن الطالب تعطي 
  ٥٦‘‘.مثاال
طريقة وهذا أمر له ما يربره: فاملعلمة لديها اخلاص الكتاب اآلجرومية يف تعليم ابستخدام 
املهم جدا يف عملية  . وأضاف أن٥٧القياسية أن يكون أسهل يف عملية التعبيم وفهم الطالب
تعليم يعين طريقة التعليم، يف غياب طريقة التعليم، عملية التعليم يف الفصل أال تدار بفعالية 
 وكفاءة.
                                                          
 .١٣٠)ص ٢٠١٠(فادنج : ىيفا بريس، ،اللغة العربية طرائق وأسالب تدريسهازين العارفني، ٥٥ 
 ۲۰۱۹أغوسطس  ۲۲مقبلة مع أستاذة أأن في  ٥٦ 
 ٥۷ ibid 
 
٥۱ 
 
 دائما فعالية الطالبات ابستخدام أساليب كّونوعند عملية التعليم، ينبغي أن ت
واسرتاتيجيات تعليم احلق. يف عملية التعليم التعامل املطلوبة لتعزيز مصاحل الطالبات يف تعليم  
وينبغي أن يكون لدى أستاذة الطريقة حىت ال يكون الطالبات كسإىل يف  كتاب اآلجرومية،
لطالبات، متابعة عملية التعليم. احملاولة التالية، أتخذ األستاذة مقربة الفردية ملعرفة شخصية كل ا
ألن كل الطالبات لديهن الفضل و الضعف، األستاذة جتب أن تعرف شخصية كل الطالبات. مث 
متكن لألستاذة حتديد واستخدام اسرتاتيجية مناسبة للطالبات. ومهمة األستاذة هي توحيد 
 الضعف الطالبات لكي يصبحوا مفهوما وميكن أن تتبعهن. الفضل و 
م أو إعطاء مهمة، والغرض من هذا التقييم هو تقييم حتقيق حماولة التالية هي إجراء تقيي
أهداف التعليم وأساليب وطريقة تعليم املستخدمة، وذلك كهدف ملعرفة ما تعلمهن الطالبات. 
وابإلضافة إىل ذلك، فإن التقييم أيضا يهدف إىل حتفيز تعليم الطالب. ألنه مع إجراء تقييم 
عليها الطالبات، لذلك ستسعى الطالبات للحصول على للعالقة احملددة للقيمة اليت سيحصل 
وبناء إىل نتائج املقابلة، جتري األستاذة التقييم بعد اجتماعهم ثالث مرات وتقدم درجات جيدة. 
املهمة بعد االنتهاء من تقدمي مواد جديدة. فوائد التقييم كأداة لتحديد ما إذا كان الطالبات قد 
أعطاها األستاذة. ابإلضافة إىل معرفة نقاط ضعف الطالبات يف  أتقنوا املعارف واملهارات اليت
أداء أنشطة التعليم أيضا لتقييم الطريقة املستخدمة هي جيدة أم ال، لذلك ميكن األستاذة 
 إلصالح يف اجتماع التايل.
فإنه ميكن استنتاج أن اخلري أم ال نتيجة التعليم خاصة من التعليم اآلجرومية ال تفصيل 
الطريقة يتفق مع مستوى فهم الطالبات، ألنه يف املمارسة يف املدرسة الدينية ابستخدام طريقة عن 
 .القياسية ومع ذلك يف استخدام هذه الطريقة ال على الرغم من بعض نقاط الضعف
 
 
 
٥۲ 
 
 الباب اخلامس
 اخلامتة
 
 أ. نتيجة البحث
 �لت .الرابع الباب يف كتب قد كما وحتليلها البيا�ت مجع من الباحثة انتهاء بعد
 وكتبت .البحث هذا يف الباحثة تقدمت اليت املسألة صياغة إجابة وهذه البحث نتائج الباحثة
 تلي: كما البحث نتائج الباحثة
الطريقة املستخدمة يف ميكن أن نستنتج أن:  ةمن نتائج البحث يتم البحث من الباحث
 اعدة أو التعريف أو املبدأ العامبذكر الق الغافلنيتعليم الكتاب اآلجرومية يف املدرسة الدينية تنبيه 
ليعقب ذلك التطبيق على  كر بعض األمثلة اليت تنطبق عليهامث توضح هذه القاعدة بذ  أوال
 اآلجرومية يف معهد تنبيه الغافلني كما اتيل:، خطوات التطبيق الطريقة التعليم كتاب القاعدة
 إما التعليم األستاذة إعداد أعدت كتاب اآلجرومية، لتعّلم الفصل إىل ستاذةاأل دخول قبل. ١
 وختصيص بغري ترتيب عاما وتقوميه التعليم ووسائل التعليم وطرائق التعليم أو غراض املادة عن
 .الدينية الشئون وزير عند التعليم إعداد ككتابة
البداية بذكر الطالبات يف  خلقت ظروف التعليم ملية التعليم، األستاذةقبل دخول يف ع. ٢ 
افة الفصل، وضعية معا، مث تفحص دفرت اخلضور والغياب، نظ السالم ودعاء قبل الدروس
 .مراجعة املواد السابقة بطرح بعض األسئلةو  اجللوس،
 ابملادة التايل. التعليم النحو بكتاب اآلجروميةبعده تستمر األستاذة . ٣
املعىن، وشرحت تلك املادة بتعطي  األستاذةتاهبن مث أتيت القواعد يف ك الطالبات تكتبون. ٤
 .األمثلة املتصلة ابلقواعد
 
٥۳ 
 
بني السؤال واإلجابة  بعض األسئلة عن املادة يف اليوم. مث سألت األستاذة للطالبات. ٥
 حيدث حىت الوقت الذي ينتهي فيه الدرس تقريبا. الطالبات واألستاذة
املادة املاض وأعطت املهمة لكتابة القاعدة التالية. مث  تكّررت األستاذةهاء الدرس، تقبل إن. ٦
 .إنتهى التعليم وختتم بقرأة كفارة اجمللس مجعا
ابستخدام  مبعهد تنبيه الغافلنيالتعليم النحو بكتاب اآلجرومية  ،اخلطوات على بناء
، طريقة السؤال واجلواب، طريقة احماضرةمثل  بدون صرف عن طريقة األخرىطريقة القياسية 
وغريها. ولكن الطريقة اخلاصة املستخدمة يف تعليم الكتاب اآلجرومية هي الطريقة  طريقة اإلمالء
ال  ولوالطالبات،  إىلالقياسية ألنه يف املمارسة الطريقة القياسية هي األفضل يف حتويل املعرفة 
تستخدم  .تزال هناك الطالبات مل تتمكنوا أيضا لفهم املواد، وهي واحدة من ضعف هذه طريقة
األستذة الطريقة القياسية إذا كانت األستذة ستبني عن املواد. هي تشرح قاعدة النحو أوال 
 .الطالبات عن تلك القاعدة إىلوبعدها تذكر بعض األمثلة 
 
 ب. اإلقرتاحات
طريقة تعليم النحو بكتاب اآلجرومية ’’   املوضوع حتت الباحثة البيا�ت حتليل بعد
تعليم النحو بكتاب  لتنمية اإلقرتاحات تعطي أن الباحثة تريد ‘‘مبعهد تنبيه الغافلني ابجنار نيغارا
 :تلي كما وهي اآلجرومية.
 كتاب اآلجروميةألستاذة   .١
أقصى حد من أجل حتقيق  إىلسية امن تطبيق الطريقة القي األستاذةإذا متكن  )ب
 م على أقصى حد ممكن من جديد.يأهداف التعل
ينبغي للمعلم أيضا أن يرصد مستوى صعوبة تعلم الطالب. وحىت يتمكن  )ت
الطالب من التغلب على صعوابت التعلم ، حيق هلم استخدام �ج اإلقناع أو 
 �ج فردي جتاه الطالب األقل نشاطا يف املشاركة يف التعلم.
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لمدرسني إيالء مزيد من االهتمام للطالب الذين ال يقدرون كثريا يف ينبغي ل  )ج
التعلم عن كيفية التعامل مع اإلقناع والتحالف يف كثري من األحيان يف طرح 
 األسئلة واملمارسات.
ومن أجل متابعة الدروس جبدية، جتب أن يشارك الطالبات بنشاط يف ، اتبالأما للط .٢
اآلخرين. والطالبات جتب أن ميارسوا نتائج التعليم اخلاصة  التحقيق واملمارسة والتفاعل مع
 إيصال املادة اليت ال يستطيع نسيا�ا أو احلصول على اخللط بني نظرية وممرسة.
 
 ج. اإلختتام
 الباحثة ذكرهتا متكن ال كثرية ونعما وهداية وصربا رمحة الباحثة أعطى قد الذي هلل احلمدا
 الفرصة هذه يف وجل. عز هللا بتوفيق حبثها الباحثة امتت وقد .البحث كتابة يف فواحدا واحدا
 اجلزاء أحسن هللا وجزاكم البحث هذا كتابة يف ساعدهتا ملن قد جزيال الباحثة شكرا تقول
 يف األخطاء وجدت إذا عفو ألف تقول أن الباحثة تنسى وال .أمورهم يسهل أن هللا وعسى
 .عاما القارئني وجلميع خاصا لباحثة البحث هذا ينفع أن عسى .البحث كتابة
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Catatan Lapangan I 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 
Hari, Tanggal    : Kamis, ۱۱ Juli ۲۰۱۹ 
Waktu    : ۱٦٫۰۰ WIB 
Sumber Data   : Letak Geografis Pondok Pesantren 
  Tanbihul Ghofilin Banjarnegara. 
Deskripsi Data   : Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin 
Banjarnegara terletak di Jl. Tampolmas Km. ۰۷ 
Bawang, Desa Mantrianom Rt ۰٥ Rw ۰۱, 
Bawang, Banjarnegara 
Interpretasi   : Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin 
Banjarnegara terletak di perkampungan dan 
dikelilingi pemukiman penduduk yang tidak 
terlalu jauh dari jalan raya. Meskipun begitu 
pondok ini cukup strategis dan kondusif sebagai 
tempat untuk belajar dan menuntut ilmu. 
Kondisinya yang asri, nyaman dan dikelilingi 
oleh masyarakat agamis sehingga sangat 
mendukung proses menuntut ilmu. 
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Catatan Lapangan II 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 
Sumber Data    : Ustadzah ‘Umu Lathifah  
  (Lurah Putri Pondok Pesantren 
  Tanbihul Ghofilin) 
Hari, Tanggal     : Kamis, ۱۱ Juli ۲۰۱۹ 
Waktu     : ۱۷٫۰۰ WIB 
Transkip Wawancara: 
Peneliti  : Bagaimana sejarah berdirinya PP Tanbihul    
  Ghofilin Banjarnegara? 
Narasumber  : Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin di dirikan 
pada tahun ۱۹٦۰ oleh KH M. Basyuni (Alm.)    bersama 
adiknya KH. Much.Hasan (Alm). Setelah ۱٥ tahun menimba 
ilmu di daerah Banjarnegara, meliputi Dawuhan, Purwonegoro 
dan kemudian dilanjutkan di Tanggir, Lasem, dan Pondok 
Pesantren lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beliau 
merintis dari bawah, sampai Pada tahun ۱۹٦٤ M Pondok 
Pesantren Tanbihul Ghofiliin mulai dibangun, gayung 
bersambut masyarakat bergandeng tangan secara bersama 
untuk mendirikan bangunan tersebut guna mewujudkan 
kesadaran disamping orang tuanya harus mengaji, anak-
anaknya juga harus mengaji.Pondok Pesantren Tanbihul 
Ghofiliin terus berkembang, jumlah santri yang ditampung 
semakin banyak, sarana pendukung berupa fasilitas bangunan 
pun bertambah. Jika pada tahun-tahun pertama Pondok 
Pesantren ini hanya menempati satu lokal bangunan bahkan 
ada yang menempati rumah kediaman pengasuh, pada tahun 
۱۹۷۱ M bangunan bertambah sehingga memiliki dua lokal 
bangunan tempat belajar mengajar sekaligus tempat tinggal 
santri. Demikian pula dalam hal pendidikan yang semula 
santri hanya mengaji kepada Romo Kyai, maka pada tahun-
tahun berikutnya sudah diterapkan pendidikan secara 
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terstruktur yang disebut dengan madrasah diniyyah. Maka 
sejak itulah Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin 
menggunakan nama “ Al Ma’had Wal Madrosah Ad Diniyyah 
Tanbihul Ghofiliin “ yang maksudnya Pondok Pesantren 
sekaligus madrasah diniyyah. Beliau berdua merintis dari 
bawah, meskipun berbagai cobaan datang silih berganti, 
Ketika mulai berkembang KH. M. Basyuni dipanggil Alloh 
SWT, Beliau Wafat pada tahun ۱۹۹۷ M. Pondok Pesantren di 
asuh sendiri oleh KH. M. Hasan. Perkembangan dan kemajuan 
pesantren semakin cukup pesat. 
Peneliti  : Apa tujuan pembelajaran nahwu secara umum di 
  PP Tanbihul Ghofilin ? 
Narasumber  : Secara umum tujuan pembelajaran nahwu di PP 
  Tanbihul Ghofilin adalah agar santri mampu 
  membaca dan memahami kitab-kitab kuning yang 
  mana merupakan  rujukan ilmu agama islam yang 
  dipelajari di pesantren, sesuai kaidah bahasa arab 
  secara baik dan benar. 
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Peneliti  : Kitab nahwu apa saja yang di pelajari/ diajarkan 
            di PP Tanbihul Ghofilin? 
Narasumber  : Kitab shabrowi, jurumiyyah, ‘imrithi, alfiyyah 
  ibnu malik disesuaikan dengan tingkat kelasnya. 
Peneliti  : Ada berapa kelas di PP Tanbihul Ghofilin dan  
bagaimana pembagian kitab nahwu yang dipelajari? 
Narasumber  :  
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Catatan Lapangan II 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 
Sumber Data    : Ustadzah Aan Fadilah 
  (Pengajar Kitab Jurumiyah) 
Hari, Tanggal     : Kamis, ۲۲ Agustus ۲۰۱۹ 
Waktu     : ۱۱٫۰۰ WIB 
Transkip Wawancara: 
Peneliti  : Apa tujuan pembelajaran nahwu khususnya 
pembelajaran kitab jurumiyah di PP Tanbihul  Ghofilin? 
Narasumber  : Tujuan utama dari pembelajaran nahwu sendiri 
yaitu supaya santri memahami kaidah bahasa Arab yang 
merupakan bahasa Al-Qur’an dan Hadist, karena dalam 
bahasa Arab beda harokat saja sudah beda makna. Jadi jika 
santri paham akan ilmu nahwu InsyaAllah santri tidak akan 
keliru dalam memberi harokat setiap kalimat yang ada 
didalam bahasa Arab sehingga tidak terjadi kesalahan makna. 
Peneliti  : Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan 
  kitab jurumiyyah di PP Tanbihul Ghofilin? 
Narasumber  : Proses pembelajaran nahwu sendiri mungkin 
sama dengan proses pembelajaran nahwu dipondok-pondok 
lain pada umumnya 
Peneliti  : Materi apa yang digunakan dalam proses 
pembelajaran nahwu kitab jurumiyyah di PP Tanbihul 
Ghofilin? 
Narasumber  : Untuk materi sendiri saya menggunakan rujukan 
kitab Jurumiyyah dan beberapa buku terjemahannya. Tapi 
santri hanya memegang matan Jurumiyyahnya saja 
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Peneliti  : Metode apa yang ustadzah gunakan dalam proses  
  pembelajaran nahwu kitab jurumiyyah? 
Narasumber  : Saya memberikan materi berupa kaidah terlebih 
dahulu kemudian memberikan beberapa contoh dan tanya 
jawab. 
Peneliti  : Media apa yang ustadzah gunakan dalam proses 
  pembelajaran nahwu kitab Jurumiyyah? 
Narasumber  : Untuk media sendiri saya paling mengunakan 
  spidol dan papan tulis saja. 
Peneliti  : Apa saja faktor pendukung pembelajaran nahwu di Pondok 
Pesantren Miftahul Huda ۰٦ Sumberjaya Lampung Barat ? 
Narasumber  : Faktor Pendukung yang ada diantaranya adalah ketersediaan 
fasilitas, minat dan juga antusiasme santri dalam mengikuti 
kegiatan belajar 
Peneliti  : Masalah apa yang menjadi faktor penghambat 
dalam pembelajaran nahwu kitab jurumiyah dan bagaimana 
solusi untuk mengatasi masalah tersebut ? 
Narasumber  : Untuk masalah dalam proses pembelajaran nahwu 
sendiri mungkin lebih kepada pemahaman santri bahwa nahwu 
itu ilmu yang sulit untuk dipelajari jadi terkadang santri 
kurang bersemangat dalam pembelajaran nahwu, selain itu 
kemampuan setiap anak kan berbeda-beda. Ada yang cepat 
dalam memahami, ada yang harus dijelaskan berulang-ulang, 
namun untuk mengatasi hal tersebut saya sering memberi 
motivasi untuk santri dan mengintensifkan pada saat syawir 
(pengulangan materi) di malam hari. 
Peneliti  : Evaluasi apa yang ustadzah gunakan dalam 
  pembelajaran nahwu kitab jurumiyyah? 
Narasumber  : Untuk evaluasi sendiri diadakan ujian ۲ kali 
  dalam setahun pembelajaran yakni  
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Catatan Lapangan III 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 
Sumber Data    : Vita  (Santri kelas 
  Ibtida’ Tsani B) 
Hari, Tanggal     : Kamis, ۲۲ Agustus ۲۰۱۹ 
Waktu     : ۱٥٫۳۰ WIB 
Transkip Wawancara: 
Peneliti  : Apa motivasi yang mendorong anda mempelajari 
  nahwu? 
Narasumber  : Karena saya suka dengan pelajaran nahwu, 
dengan belajar dan memehami nahwu saya bisa membaca 
kitab-kitab gundul yang mana dalam kitab tersebut banyak 
terdapat ilmu. 
Peneliti  : Apakah anda menyukai dengan model 
pembelajaran kitab jurumiyah di PP Tanbihul Ghofilin? 
Narasumber  : Ya saya suka dengan pelajaran kitab jurumiyah, 
karena ustadzahnya menerangkan dengan jelas sehingga 
mudah dipahami. 
Peneliti  : Bagaimana pendapat anda dengan metode 
mengajar yang di gunakan Ustadzah Aan Fadilah? 
Narasumber  : Mudah dipahami, ustdzah Aan menyampaikan 
materi dengan penjelasan kaidah terlebih dahulu kemudian di 
sertai contoh-contoh dan tanya jawab. 
Peneliti  : Apakah metode yang digunakan ustadzah Aan 
memudahkan anda dalam memahami materi yang dipelajari? 
Narasumber  : Iya memudahkan kami dalam memahami materi. 
Peneliti  : Bagaimana pendapat kalian tentang penguasaan 
  materi Ustadzah Aan saat mengajar di kelas? 
Narasumber  : Penguasaannya bagus, hanya saja contoh- 
  contohnya terlalu sama dengan yang di buku. 
Peneliti  : Apakah anda mengalami kesulitan saat 
  pembelajaran Jurumiyyah? 
Narasumber  : Ya terkadang mengalami kesulitan dalam 
  memahami materi. 
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Peneliti  : Apa yang anda lakukan untuk mengatasi 
  kesulitan tersebut? 
Narasumber  : Pada saat syawir (pengulangan materi) di malam 
            hari berusaha untuk memahami materi-materi 
  yang belum dipahami saat pembelajaran, 
  mendiskusikan dengan teman ataupun 
  menanyakan kembali pada ustadzah. 
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Catatan Lapangan III 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 
Sumber Data    : Zahra (Santri kelas 
  Ibtida’ Tsani C) 
Hari, Tanggal     : Senin, ۹ Desember ۲۰۱۹ 
Waktu     : ۱٥٫۳۰ WIB 
Transkip Wawancara: 
Peneliti  : Apa motivasi yang mendorong anda mempelajari 
  nahwu? 
Narasumber  : Karena saya suka dengan pelajaran nahwu, 
dengan belajar dan memehami nahwu saya bisa membaca 
kitab-kitab gundul yang mana dalam kitab tersebut banyak 
terdapat ilmu. 
Peneliti  : Apakah anda menyukai dengan model 
pembelajaran kitab jurumiyah di PP Tanbihul Ghofilin? 
Narasumber  : Ya saya suka dengan pelajaran kitab jurumiyah, 
karena ustadzahnya menerangkan dengan jelas sehingga 
mudah dipahami. 
Peneliti  : Bagaimana pendapat anda dengan metode 
mengajar yang di gunakan Ustadzah Aan Fadilah? 
Narasumber  : Mudah dipahami, ustdzah Aan menyampaikan 
materi dengan penjelasan kaidah terlebih dahulu kemudian di 
sertai contoh-contoh dan tanya jawab. 
Peneliti  : Apakah metode yang digunakan ustadzah Aan 
memudahkan anda dalam memahami materi yang dipelajari? 
Narasumber  : Iya memudahkan kami dalam memahami materi. 
Peneliti  : Bagaimana pendapat kalian tentang penguasaan 
  materi Ustadzah Aan saat mengajar di kelas? 
Narasumber  : Penguasaannya bagus, hanya saja contoh- 
  contohnya terlalu sama dengan yang di buku. 
Peneliti  : Apakah anda mengalami kesulitan saat 
  pembelajaran Jurumiyyah? 
Narasumber  : Ya terkadang mengalami kesulitan dalam 
  memahami materi. 
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Peneliti  : Apa yang anda lakukan untuk mengatasi 
  kesulitan tersebut? 
Narasumber  : Pada saat syawir (pengulangan materi) di malam 
            hari berusaha untuk memahami materi-materi 
  yang belum dipahami saat pembelajaran, 
  mendiskusikan dengan teman ataupun 
  menanyakan kembali pada ustadzah. 
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Bangunan PP Tanbihul Ghofilin 
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Bangunan Kelas Madrasah Diniyah Tanbihul Ghofilin 
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Pengurus Putri PP tanbihul Ghofilin 
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Peneliti saat wawancara dengan santri 
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Peneliti saat mengamati pemeblajaran dikelas 
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Foto bersama Ustadzah Aan Fadhilah (Pengajar Jurumiyah) 
 
